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Till miljöministeriet
Miljöministeriet tillsatte en arbetsgrupp 22.3.2001 med uppgift att klarlägga förut-
sättningarna för att bygga vindkraftverk i belysning av miljölagstiftningen. Arbets-
gruppens uppdrag har varit att utarbeta ett förslag till hur miljöfaktorerna skall
beaktas i planeringen av och beslutsfattandet om vindkraftsetablering. Arbetsgrup-
pen hade i uppgift att klarlägga vilket slag av utvärdering av miljökonsekvenser som
skall krävas i planeringens olika skeden för olika typer av vindkraftsprojekt. Arbets-
gruppen hade också i uppgift undersöka, vilken nivå som är tillräcklig när den på-
verkan som olika typer av lokalisering av vindkraften medför utvärderas i belysning
av markanvändnings- och bygglagen.
Behovet att inrätta en arbetsgrupp härstammade från att de finländska erfaren-
heterna av att bygga vindkraftverk hittills har varit få och från att det delvis rått
osäkerhet om hur miljölagstiftningen skall tillämpas på vindkraftsetablering. Ar-
betsgruppen har haft som mål att klarlägga tillvägagångssätten vid tillämpningen
av miljölagstiftningen.
 Ordförande för arbetsgruppen var överinspektör Jorma Keva och dess viceord-
förande överinspektör Markku Alapassi, vardera från miljöministeriet. Övriga leda-
möter i arbetsgruppen var överinspektör Aimo Aalto från handels- och industrimi-
nisteriet, miljöexpert Pia Oesch från Energibranschens centralförbund, regionplane-
ringschef Kari Pakarinen från Finlands kommunförbund, naturskyddschef Eero
Kaakinen från Norra Österbottens miljöcentral, miljörådet Tanja Sippola-Alho från
miljöministeriet, miljöplanerare Riitta Murto-Laitinen från Nylands förbund, plane-
ringschef Voitto Tiensuu från Lapplands förbund samt diplomingenjör Hannele
Holttinen från Suomen tuulivoimayhdistys. Arbetsgruppen kallade följande perso-
ner till ständiga sakkunniga: översinspektör Seija Rantakallio från miljöministeriet
och miljöexpert Petri Vesa från Pohjolan Voima Oy. Vidare har diplomingenjör Esa
Holttinen från Suomen tuulivoimayhdistys varit sakkunnig i arbetsgruppen. Över-
inspektör Jukka Reinikainen från miljöministeriet har deltagit i avfattandet av be-
tänkandet särskilt i fråga om de juridiska aspekterna. Överingenjör Antti Irjala från
miljöministeriet har fungerat som arbetsgruppens sekreterare.
Miljöministeriet ändrade arbetsgruppens sammansättning 4.2.2002 så att mil-
jöexpert Petri Vesa från Energibranschens centralförbund ersatte Pia Oesch som le-
damot och överinspektör Jukka Reinikainen från miljöministeriet ersatte miljörådet
Tanja Sippola-Alho. Överinspektör Leena Ivalo från miljöministeriet har deltagit i
slutskedet av arbetsgruppens arbete i egenskap av sakkunnig.
Arbetsgruppen hörde följande sakkunniga: byggnadsrådet Heikki Aho och re-
geringssekreterare Mika Seppälä från miljöministeriet, överintendent Mikko Härö
från Museiverket, forskningsdirektör Saara Bäck och forskare Anna-Leena Nöjd från
Finlands miljöcentral, miljöjurist Kalevi Laaksonen från Maa- ja metsätaloustuotta-
jien Keskusliitto MTK verksamhetsledare Kim Jordas från Finlands Yrkesfiskarför-
bund, koordinator Marcus Walsh från Bird Life och projektansvarige Tapani Veistola
från Finlands Naturskyddsförbund.
10.4.2002 arrangerade arbetsgruppen ett seminarium om framtidsperspektiven
för vindkraftsutbyggnad och arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppens preliminära
betänkande presenterades för intressentgrupperna 30.5.2002, och de gavs även
möjlighet att kommentera utkastet till betänkandet.
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Arbetsgruppen lät utföra separata utredningar om vindkraftsteknikens utveckling,
landskapet, miljöpåverkan under vatten samt fågelfaunan. En litteraturförteckning
finns i slutet av arbetsgruppsbetänkandet och där upptas publikationer som varit till
hjälp vid beredningen av betänkandet.
Två kompletterande utlåtanden lämnades till arbetsgruppens betänkande.
När arbetsgruppens arbete var slutfört, överlämnade arbetsgruppen sitt betän-
kande till miljöministeriet.
Helsingfors den 28 juni 2002
Jorma Keva
Markus Alapassi Kari Pakarinen
Aimo Aalto Jukka Reinikainen
Hannele Holttinen Voitto Tiensuu
Eero Kaakinen Petri Vesa
Riitta Murto-Laitinen
Antti Irjala
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Att främja och öka användningen av förnybara energikällor och åtgärder som bidrar
till det ingår i Finlands energi- och klimatpolitik. I statsrådets klimatpolitiska redo-
görelse till riksdagen, Nationell klimatstrategi, (SRR 1/2001 rd) konstateras, att
handlingsplanen för förnybara energikällor (Handlingsplan för förnybara energi-
källor, HIMs publikationer 4/1999) verkställs för att minska utsläpp av växthusga-
ser. Enligt handlingsplanen skall vindkraftsproduktionen i Finland uppgå till 500
MW år 2010.
I Europeiska unionens vitbok om förnybara energikällor från 1997 är målsätt-
ningen att öka användningen av förnybara energikällor. Kyotomötets protokoll 1997
för med sig målsättningen att minska utsläpp av växthusgaser i Finland.
Statsrådet har tagit ställning till förutsättningarna för att bygga ut vindkraften
i de riksomfattande målsättningar för områdesanvändningen. I beslutet (30.11.2000)
konstateras: “I landskapsplaneringen skall för kust- och fjällområdenas del anges
vilka områden som bäst lämpar sig för utbyggnad av vindkraft. Vindkraftverken
skall i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk.”
Den miljölagstiftning som påverkar vindkraftsetableringen är rätt ny. Markan-
vändnings- och bygglagen (132/1999) trädde i kraft i början av år 2000 och miljö-
skyddslagen (86/2000) den 1 mars 2000. Ändringarna i lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (468/1994) trädde i kraft år 1999. Den reviderade na-
turvårdslagen (1096/1996) har gällt från år 1997.
För de investeringar som är anknutna till vindkraft kan energistöd beviljas.
Energistödet är ett statligt understöd som beviljas enligt prövning och det kan fås av
företag och sammanslutningar. Understödet för vindkraftsinvesteringar är maxi-
malt 40 % av de godtagbara totalkostnaderna. Stödets storlek beror på projektet och
bestäms av investeringsanskaffningens teknologinivå, storlek och lönsamhet. Pro-
jekt som utnyttjar ny teknologi ges större understöd i procent än projekt som utnytt-
jar sedvanlig teknik.
Den senaste tiden har investeringsstödet för vindkraftsparker i storleksklassen
några MW och enskilda stora vindkraftverk legat runt 33 % av totalkostnaderna för
projektet. Produktionen av vindkraftsel stöds också genom det s.k. skattestödet, som
för närvarande är 0,69 cent/kWh. Skattestödet betalas till producenten av vind-
kraftselekricitet för elektricitet som leds till nätet. Totalstödeffekten av nämnda stat-
liga stöd är 35 – 40 % av de genomsnittliga produktionskostnaderna för vindkraft-
selekricitet.
Finlands elkraftskapacitet är idag (2002) något över 40 MW. Vindkraftens andel
av elkonsumtionen är ca 0,1 %. Det finns ungefär 65 enskilda vindkraftverk.
Med ett vindkraftverk avses i detta betänkande en enskild vindmölla och med
en vindkraftspark avses en helhet som består av flera än en vindmölla.
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2.1  Allmänt
De lämpligaste områdena för vindkraftverk i Finland är, med hänsyn till vindförhål-
landena, kusten, havsområdena, Lapplands fjällområden och i inlandet eventuellt
backar som är högre än omgivningen, stränderna till stora insjöar och vidsträckta
åkerfält.
Vindkraftstekniken har utvecklats synnerligen kraftigt under de två senaste
årtiondena. Teknikens utveckling skapar nya förutsättningar särskilt för offshore-
byggande i havsområdena.
2.2 Storleken på vindkraftverken
Vindkraftverkens effekt har ökat kraftigt sedan början av 1980-talet. Grovt taget kan
man konstatera att anläggningarnas märkeffekt tiofaldigades från början av 1980-
talet till början av 1990-talet och att de nästan tiofaldigades från början av 1990-talet
till början av 2000-talet. Den totala höjden på ett vindkraftverk kan hos de anlägg-
ningar som byggs nu vara över 100 meter. Effekten hos de nuvarande anläggningar-
na är 1 – 2 MW. Livslängden för en anläggning beräknas vara 20 – 40 år.
Ökningen av anläggningsstorleken fortgår kraftigt under de närmaste åren sär-
skilt beträffande havsbaserade (offshore) vindkraftverk. Anläggningarnas storlek
torde växa från det nuvarande 2 MW till ungefär 5 MW, och rentav mer. Tornhöjden
kommer sannolikt att ligga på 60 – 90 meter vid havsbygge. En tolkning av utveck-
lingstendenserna för vindkraftverk som byggs till havs ger vid handen, att lösningar
av helt nya slag såväl tekniskt som till utseendet kan på längre sikt komma i fråga.
Några stora förändringar är inte att förvänta sig när det gäller vindkraftverk
som byggs på land. En storlek om 500 – 1000 kW har varit vanligast för anläggningar
som byggs i inlandet. Emellertid strävar man efter att favorisera så stora vindkraft-
verk som möjligt. Detta betyder anläggningar med en effekt om 1,5 – 2 MW. Infra-
strukturen och landsvägstransporterna av anläggningarna begränsar möjligheter-
na att utnyttja anläggningar som är större än det. Att transportera och uppföra stora
vindkraftverk är relativt dyrt. Tornhöjden ökar ju längre från kusten anläggningarna
byggs, då omgivningen ofta är skogbevuxen. Vindkraftverken kan även optimeras
för svagare vindförhållanden, och de blir då lättare och sirligare.
När vindkraftverk byggs på land måste man fästa större uppmärksamhet vid
deras estetiska och akustiska egenskaper än när de byggs till havs. När anläggnings-
storleken (= rotorbladens längd) ökar, medför det också i allmänhet att bullernivån
stiger. När tornhöjden ökar stiger ljudkällan högre ovanom sin omgivning, vilket
medför att bullernivån minskar i den närliggande omgivningen, men kan öka längre
bort. Den tekniska utvecklingen kommer sannolikt att medföra förbättringar.
Havsbaserade vindkraftverk (offshorevindkraftverk) har hittills byggts anting-
en på ett massivt kassunfundament eller på borrade pålar. När kassunfundamentet
byggs på under 15 meters havsdjup är dess diameter i storleksklassen 15 – 20 m. En
pålgrund kräver en betydligt mindre yta. Typiskt sett är pålgrundens diameter i
samma storlek som den nedre delen av vindkraftverkets torn (4 – 5 m).
Kassun- och pålgrundläggning kommer sannolikt att bevara sin dominerande
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position. När anläggningsstorleken ökar betyder det att fundamentets andel av to-
talinvesteringen minskar. Det blir då möjligt att bygga på allt större djup.
Vindkraftverk som byggs på land uppförs tills vidare på en grundplatta på fri
markhöjd eller på en grund som förankras i berggrunden. Det är möjligt att t.ex.
borrade pålar kan komma i fråga i framtiden; sådana har använts t.ex. som funda-
ment för länkmaster.
När anläggningsstorleken växer kan det bli problematiskt att uppfylla de kva-
litetskrav som ställs på producerad elektricitet. Å andra sidan utvecklas “nätverks-
kompabiliteten” kontinuerligt. Potentiella områden för vindkraft ligger ofta i gles-
bebyggda trakter långt från konsumtionsobjekten, vilket förutsätter god nätverks-
kompabilitet.
2.3  Förutsättningar för lokaliseringen av vindkraftsproduktion
Med tanke på vindkraftsproduktionen är det väsentligt att finna lägen med så stor
vindenergi som möjligt. En medelvindhastighet om 6,0 m/s vid anläggningens nav-
höjd kan anses vara en vägledande normgräns när man överväger lokaliseringen.
Kunskapen om vindförhållanden på en höjd om 50 meter såväl till havs som på land
är bristfällig. Det kan vara nödvändigt att utföra tilläggsmätningar som underlag för
projektplaneringen.
Valet av förläggningsplats för vindkraftverk och uppskattningen av vindkrafts-
parkernas produktion har i huvudsak baserat sig på Suomen Tuuliatlas (Finlands
vindatlas, Meteorologiska institutet, 1991). I vindatlasen används vindmätnings-
uppgifter från Meteorologiska institutets väderstationer, vilka till största delen här-
stammar från mätningar på terränger på en höjd om högst 30 m. Väderstationerna
omges i flera fall av byggnader eller andra strömningshinder och det är svårt att
eliminera deras inverkan i mätningsdata. De beräkningsmodeller som används för
att uppskatta produktionen har utvecklats för en centraleuropeisk terräng och cen-
traleuropeiska väderleksförhållanden. Överförda på finländska förhållanden har de
ökat uppskattningarnas felmarginal. När storleken på vindkraftverken ökar och de
flyttas till havs, i framtiden eventuellt även till inlandet, ökar även osäkerheten
visavi uppskattningen av den förväntade produktionen: det är inte längre menings-
fullt att använda vinduppgifter som mätts på 30 meters höjd för en beräkning av
vindförhållandena på 100 meters höjd. Exaktheten i den uppskattade produktionen
har en nyckelställning när man bedömer ett vindskraftsprojekts lönsamhet och ris-
ker.
Från vindsynpunkt sett är det nuförtiden möjligt att producera vindkraft i havs-
områden, i omedelbar närhet av strandlinjer och i inlandet på toppen av fjäll, skogs-
beklädda höjder och backar som reser sig tillräckligt högt ovanför sin omgivning.
Områden med skäliga vindförhållanden är möjligen även stränderna till stora insjö-
ar, öar och vidsträckta åkerfält.
Vindkraftsutbyggnaden på land försvåras av att annars lämpliga områden är
små och splittrade. Detta kan förutsätta att vindkraftverk som byggs på land görs
högre och optimeras för svagare vindförhållanden.
Väderleksförhållandena i Finland kan orsaka problem i vindkraftverkens funk-
tion. Ett kallt klimat kräver särskilda tekniska lösningar. Isens rörlighet måste tas i
betraktande när man bygger till havs. Detta har konsekvenser för på lönsamheten i
byggandet.
En väg i gott skick och ett distributionsnät (10 / 20 kV) borde befinna sig tillräck-
ligt nära. Till ett distributionsnät kan endast relativt små vindkraftsparker anslutas.
Man strävar till att ansluta stora vindkraftsparker till region- eller stamnätet (110kV
eller 400 kV), inte till distributionsnät (20 kV). Progressiva generator- och reglertek-
niska lösningar gör det möjligt att ansluta anläggningar med stor märkeffekt till
relativt svaga nät.
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Ett vindkraftverk medför att det uppstår virvlar under vinden och att vinden däm-
pas. Anläggningarna kan därför inte placeras nära varandra. Avståendet mellan
möllorna i en vindkraftspark måste vara ungefär fem gånger rotordiametern för att
minimera vindens skuggeffekt. Det betyder att en rotor med en diameter om 60 meter
kräver ett avstånd på 300 meter.
En generell uppskattning är, att med god placering ryms 10 MW vindkraft på en
kvadratkilometer. Anläggningarna med sina fundament, förbindelsevägar, ellinjer
och generatorer tar i anspråk 1 –2 % av vindkraftsparkens totala areal. Skyddszonen
för kraftverket kan anses vara 1,5 x (tornhöjden + rotorbladens längd) i det fall att
människor rör sig i närheten av anläggningen. Skyddszonen är nödvändig p.g.a. is
som eventuellt rasar ner från kraftverket, vilket är möjligt om inte en med tillräcklig
säkerhet fungerande frostskyddsteknik används i anläggningen. I närheten av bo-
sättning måste man dessutom beakta kraftverkets ljudalstring vid drift samt den
ljus/skuggväxling som rotorbladens rörelse medför. Denna påverkan kan utsträcka
sig till flera hundra meters avstånd.
När anläggningsstorleken ökar kan kraftverken placeras på större vattendjup
och i svårare isförhållanden. I praktiken är det största vattendjupet ca 10 meter för
en anläggningsstorlek om 2 MW, uppenbarligen ca 15 meter för en anläggningsstor-
lek om 3 MW och möjligen rentav 20 meter för en anläggningsstorlek om 5 MW. Det
är då möjligt att vattenområden som ligger längre från kusten kan tas i bruk för ett
byggande som är lönsamt i ekonomiskt hänseende. I dessa områden finns i allmänhet
färre andra intressen för områdesanvändning än i kustområdena. Av ekonomiska
skäl lönar det sig inte att bygga annat än stora vindkraftsparker på stora vattendjup.
En potentiellt lämplig placering av mindre (några tiotal megawatt) havsbaserade
vindkraftsparker är sannolikt på förhållandevis låga och lättbebyggda grund som
ligger jämförelsevis nära kusten.
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3.1 Allmänt
Vid bedömningen av de konsekvenser som vindkraftsbyggen medför beaktas påver-
kan under byggnadstiden och den påverkan användningen av vindskraftverket eller
vindkraftsparken för med sig under hela dess livscykel. Den beräknade använd-
ningstiden för ett vindkraftverk är 20 – 40 år. Efter det skall anläggningen förnyas
eller rivas.
Konsekvenserna av en vindkraftsetablering kan vara:
- globala miljökonsekvenser (minskade utsläpp på annat håll)
- landskapspåverkan och påverkan på kulturmiljön
- arkeologiska (och historiska) konsekvenser
- ekologiska konsekvenser
- submarina och hydrologiska konsekvenser
- påverkan på kommunikationssystem (telekommunikation)
- bullerpåverkan
- verkningar för näringarna och den lokala ekonomin
- inverkan på områdesanvändningen (bosättning, rekreation, trafik, försvarsmak-
ten)
Konsekvenserna av en vindkraftsetablering indelas i direkta och indirekta konse-
kvenser. En indirekt konsekvens av vindkraften som en energiproduktionsform som
inte producerar utsläpp, är en osynlig och gynnsam totaleffekt på klimatet.
Konsekvenserna kan vara kortvariga eller långvariga. I bedömningen beaktas
kumulativa effekter samt byggandets effekter i samverkan med andra projekt som
finns i eller lokaliseras till området. Föremål för bedömningen är utöver vindkraft-
verken användningen av områdena i samband med kraftverket, t.ex. för anläggning-
en av en kraftledningslinje.
Hur betydande konsekvenserna av vindkraftsetableringen är, beror på objekt-
områdets känslighet och på den grad av förändring som etableringen medför. På
detta inverkar projektets förläggningsområde, dess miljövärden och annan område-
sanvändning samt storleken på projektet (antalet vindkraftverk, deras höjd och ef-
fekt samt nödvändig ledningslinje). Ett enskilt vindkraftverk som placeras på ett
miljökänsligt område har ofta kraftigare påverkan än t.ex. en vindkraftspark som
placeras i ett industriområde. Detta betonar hur betydelsefull lokaliseringen är.
De mest betydelsefulla och typiska direkta konsekvenserna av en vindkraftseta-
blering gäller landskapet. Därutöver har vindkraftverksetablering, liksom annat
byggande, konsekvenser som är specifika för varje enskilt fall och placering. Dessa
konsekvenser gäller t.ex. påverkan på floran och faunan samt på bevarandet av
kulturarvet. P.g.a. förutsättningarna för lokaliseringen av vindkraftsproduktion fram-
hävs de tidigare nämnda påverkan under vattnet och på fågelbeståndet.
De områdesanvändningsintressen som behöver sammanjämkas med en vind-
kraftsetablering är närmast rekreationsbruk, bosättning, försvarsmaktens behov samt
natur- och landskapsskydd.
I tätt bebyggda områden och i deras närhet understryks konsekvenserna för
människors levnadsförhållanden och livsmiljö samt för landskapet och stadsbilden.
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I havs- och kustområden är det närmast fritidsbosättning, rekreationsbruk, försvars-
maktens behov samt skyddsfrågor som lyfts fram. I fjällområdena betonas land-
skapseffekter och skyddsfrågor.
En vindkraftsetablering inverkar gynnsamt på näringarna och ekonomin efter-
som den främjar den lokala sysselsättningen och indirekt så, att den generellt utveck-
lar vindkraftstekniken. Möjliga effekter kan dessutom gälla fisket, turismen och ren-
skötseln.
3.2 Landskapspåverkan
De miljökonsekvenser som följer av vindkraftsetablering är framför allt visuella
förändringar som sker i den omgivande miljön. Förändringarnas natur och nivån på
landskapspåverkan är kopplade till vindkraftverkens synlighet och landskapets egen-
skaper samt dess toleransnivå.
Synlighet
Vindkraftverkens synlighet påverkas av allmänna siktomständigheter (luftens klar-
het och ljusförhållanden). Därutöver inverkar vindkraftverkens storlek, färg, antal,
gruppering samt gruppens storlek och hur den täcker synfältet samt placeringslä-
gets höjd i förhållande till den omgivande miljön.
Hur omfattande och problematisk vindkraftverkens landskapspåverkan är, beror
i huvudsak på de nuvarande vindkraftverkens omfattande storlek. P.g.a. vindkraft-
verkens storskalighet anpassar de sig inte till just något av miljöns element. Till följd
av deras omfattande storlek syns de också inom ett vidsträckt område. Med en gene-
ralisering kan konstateras, att vid klar och torr väderlek kan man på en radie om 5
– 10 km urskilja rotorbladen i ett vindkraftverk, och bladens synlighet framhävs
ytterligare av deras roterande rörelse. På en radie om 15 – 20 km kan bladen inte
längre urskiljas med blotta ögat. Under idealiska förhållanden kan tornet urskiljas på
ett avstånd om 20 – 30 km. I disig och solig väderlek reflekterar de snurrande rotor-
bladen små ljusstrålar. Också denna s.k. blinkeffekt framhäver vindkraftverkens
synlighet. I ett öppet landskap utsträcks vindkraftverkens visuella påverkan till ett
rätt vidsträckt område.
Det är inte möjligt att gömma vindkraftverken med hjälp av färgsättning. Den
etablerade gråvita färgen har som målsättning att jämna ut kontraster och anpassa
vindkraftverken till olika ljus- och väderleksförhållanden. Till havs minskar också
de gråaktiga vindkraftverkens synlighet betydligt i dimmig väderlek och under vissa
belysningsförhållanden.
För vindkraftsparkernas visuella påverkan är, vid sidan av vindkraftverkens
landskapsförhållanden, “kvarngeometrin” en betydelsefull faktorn. Med “kvarn-
geometrin” avses det inbördes förhållandet mellan vindkraftverken, principerna för
grupperingen och gruppernas estetiska egenskaper. Geometriska konfigurationer
har favoriserats i grupperingen. Vindkraftverken framträder som en helhet, ofta
med en klar riktning, vid en geometrisk konfiguration. Det utmärkande för konfigu-
rationerna är, att de klart kan skönjas ur vissa synvinklar, och “upplöser sig” ur
andra. I stora grupper kan en geometrisk gruppkonfiguration ge ett för dominerande
och monumentalt intryck. Geometriska placeringsmönster har också kritiserats för
sin stelhet och schablonmässighet. De kan rekommenderas när den omgivande mil-
jön inte ger fingervisning för andra sätt att placera dem, såsom formationer som
följer t.ex. en strandlinje eller topografins former. Stora geometriska konfigurationer
anses tillrådliga närmast på havs- och slättområden. Också placeringsavståendet
mellan vindkraftverken i en vindkraftspark har en avsevärd estetisk betydelse.
Grupperingssätten har väsentlig betydelse också för synligheten. I ett öppet land-
skap såsom t.ex. i havslandskapen, kan en grupp som brer ut sig och täcker hela
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horisonten vara en synligare och mer problematisk konfiguration än en grupp som
placeras vinkelrätt mot horisonten. Emellertid syns vindkraftverken då i rad den ena
framför den andra och avtecknar sig därför tydligare.
En viktig faktor för bedömningen av landskapspåverkan och dess art är på vilket
avstånd ett vindkraftverk kan urskiljas. Påverkanszoner har fastställts för vind-
kraftverken efter olika undersökningar. Påverkanszonerna är relaterade till vind-
kraftverkens storlek. Arten av påverkan kan indelas t.ex. på följande sätt (vindkraft-
verkets totalhöjd 90 m, rotordiametern 60 m):
Närzon 0 – 3 km Vindkraftverket är det dominerande elementet
i alla slags landskap.
Mellanzon 3 – (6–7) km Vindkraftverket är väl synligt, men dess storlek
är svår att bedöma (är vindkraftverket stort
och lång borta eller litet och nära?).
Fjärrzon (6–7) – (10–12) km Vindkraftverket syns tydligt, men landskapets
övriga element dämpar dess dominans.
Yttre fjärrzon > (10–12) km Vindkraftverket ter sig litet i den fjärran
horisonten och landskapets övriga element
inverkar så, att det är svårt att skilja vindkraft-
verket från dem.
Källa: Opstilling af store vindmøller i det åbne land – en undersøgelse af de visuelle
forhold, Miljø- og Energiministeriet, 12/1996, Danmark
Landskapets toleransnivå
Med landskapets toleransnivå avses landskapets visuella känslighet; dess förmåga
att ta emot nya element utan att landskapskaraktären anmärkningsvärt ändras. Om
ett vindkraftverk medför att toleransnivån överskrids, innebär det att landskapet
får en industriell karaktär; dess identitet förändras och det blir ett “vindkraftsland-
skap”. Landskapets toleransnivå påverkas av såväl estetiska faktorer som faktorer
som har med upplevelsen av landskapet att göra. Sådana faktorer är speciellt nivån
på landskapets komplexitet (med komplexitet avses landskapets små- eller storskalig-
het, nivån på mångsidighet och variation i landskapsbilden), skalan, tid/ålder samt
användning.
Med en generalisering kan konstateras, att ju tydligare och enhetligare landska-
pets hela karaktär är, desto lättare kan landskapet ta emot nya element. Om landska-
pet redan från början är komplext (småskaligt, variationsrikt), kan en placering av
vindkraftverk i det vara övermäktigt i förhållande till landskapets toleransnivå,
eftersom vindkraftverken ökar landskapets komplexitet. Småskaliga landskap tål i
allmänhet sämre än storskaliga landskap att vindkraftverk införs i dem. Exempelvis
klarar ett småskaligt och splittrat skärgårdslandskap sällan i visuellt hänseende att
vindkraftverk förs in i bilden. P.g.a. terrängformernas skuggeffekter kan den visuella
effekten av vindkraftverk i småskaliga landskap omfatta ett mycket mer begränsat
område än i storskaliga och öppna landskap i allmänhet. I öppna och horisontella
landskap, såsom vidsträckta åkerfält, kan ett vindkraftverk införa ett positivt ele-
ment i landskapet med sin vertikala effekt. Å andra sidan kan det även splittra land-
skapets enhetlighet.
Arten av landskapsskalan har ett klart samband med nivån på landskapets
komplexitet. Avgörande för landskapsskalan är därutöver landskapselementens stor-
lek i förhållande till omgivningen. Ett vindkraftverk är som en stor måttsticka med
vilken alla omgivande strukturer jämförs. Av denna anledning förminskar vind-
kraftverken sin omgivning och dess landskapselement. Det kan uppkomma en kon-
kurrenssituation mellan vindkraftverket och de existerande landskapselementen i
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Illustration 1. Jämförelse av vindkraftverkets skala.
fråga om skala och/eller symboliska betydelser. Kärnfrågorna vid placering av vind-
kraftverk blir därför landskapets proportioner, existerande landmärken och andra
element och deras ställning och värde i landskapsbilden. Landskap som består av
storskaliga element (t.ex. miljöerna för industri- och produktionsanläggningar samt
hamnar) tål ofta ett införande av vindkraftverk. Dessa landskap har egenskaper
som förmår konkurrera med vindkraftverkens stora storlek, utan att vindkraftver-
ken inverkar på landskapets innehåll och betydelse. P.g.a. sin stora storlek utgör
vindkraftverken fästpunkter i skalan, särskilt i förhållande till det storskaliga land-
skapets former.
Vindkraftverken representerar modern teknik. Därför har åldern på strukture-
rna och elementen i den närliggande miljön, landskapets epokmässiga karaktär,
betydelse. Ju tydligare tidssambandet mellan vindkraftverket och omgivningen är,
desto mindre är konflikten mellan dem. Denna omständighet får särskild betoning
i kulturhistoriskt betydelsefulla landskap eller i närheten av enskilda sådana land-
skapselement. Det historiskt betydelsefulla kulturlandskapets visuella egenskaper
kan omintetgöras och landskapets historiska stämning försvinna som en följd av
vindkraftsetablering. Arten, nivån och rytmen på landskapets visuella växling har
betydelse för landskapets känslighet och toleransnivå. Med en generalisering kan
sägas, att effekterna är mindre i ett landskap som befinner sig i en kontinuerlig
förändringsprocess speciellt p.g.a. människans ingripande. Ett statiskt och oförän-
derligt landskap är mer känsligt för vindkraftsutbyggande. Även de bearbetnings-
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åtgärder som riktas mot landskapet inverkar på den visuella känsligheten. Landska-
pet anses klara av vindkraftverk bättre om området redan från förut innehåller
strukturer utförda av människan. Ju mer orört landskapet är, desto större kan mot-
sättningen mellan vindkraftverken och landskapet bli.
Det finns olika förväntningar på och attityder till verksamheten i och använd-
ningen av ett landskap. Betydelsen av den visuella karaktären är framträdande i
fråga om landskap som används för rekreations- och fritidsbruk. Människor söker
sig under sin fritid gärna till en miljö i “naturtillstånd”, bort från influensområdet för
den av människan bearbetade miljön. De områden som i ekonomiskt hänseende är
mest lämpliga för placering av vindkraftverk är ofta också områden med högt natur-
eller rekreationsbruksvärde (havs- och kustområden, fjällområden). Detta faktum
kan leda till konflikter mellan en vindkraftsetablering och andra intressen visavi
områdesanvändningen. Intressekonflikten är emellertid i det närmaste visuell.
Som utgångspunkt tål vissa landskapstyper en placering av vindkraftverk bätt-
re än andra. Vid en bedömning av olika landskapstypers toleransnivå är kriterierna
emellertid inte motsättningsfria. Det är inte möjligt att allmängiltigt och entydigt
fastställa i ett hurudant landskap vindkraftverk kan byggas med hänsyn till land-
skapsfaktorerna, eller vilka områden som borde lämnas orörda. Av detta skäl är det
av yttersta vikt att landskapsanalyser görs för varje enskilt fall vid planeringen av
områdesanvändningen.
3.3 Påverkan på fågelfaunan
Vindkraftsetableringens konsekvenser för fågellivet kan indelas i fåglarnas kollisio-
ner med vindkraftverk och påverkan på häcknings- och livsmiljöer.
Fåglarna kolliderar i varierande grad med hinder som ligger högre än omgiv-
ningen. Risken för krockar med vindkraftverk är mindre än t.ex. med ellinjer, sänd-
armaster eller höga byggnader.
Kollisionsrisken beror först och främst på var vindkraftverket förläggs. Under
flyttiden är kollisionsrisken på flyttfågelstråken större än på andra områden. Dag-
rovfåglar som jagar genom att iaktta omgivningen från en utkikspunkt kan vara
speciellt kollisionsutsatta arter. Riskerna ökar av att vindkraftverken och deras pe-
riferienheter erbjuder fåglarna lämpliga sittplatser.
För nattflyttande fåglar kan vindkraftverkens belysning vara problematisk. Som
ett exempel utgör en fast, cirklande ljusstråle i en fyr en kraftig lockelse för nattflyt-
tare, medan ett blinkande ljus förefaller förhindra kollisioner nästan helt och hållet.
Kollisionsbenägenheten ökar betydligt om vindkraftsparkernas elnät byggs ut som
luftledningar.
Påverkan på fågellivet och kollisionsrisken är större i följande områden med
närliggande omgivning (mindre än en kilometers radie från fågelområdet):
- de enda häckningsplatserna för små, utrotningshotade populationer
- våtmarker som är lokaler för en exceptionellt stor mängd vatten- och vadarfåg-
lar
- åkerfält och ängar med exceptionellt stora fågelkoncentrationer, speciellt om
området är en hävdvunnen rastplats för en utrotningshotad art
- fåglars födosöksgrund och fågelskär
- områden med stora täthet av flyttstråk.
Uppförandet av en vindkraftspark och servicen av den färdiga parken samt dess
vägnät påverkar naturen och fågellivet på samma sätt som allt annat byggande.
Denna påverkan är ofta av större betydelse än den direkta kollisionsrisken. Den
lokala fågelpopulationen kan störas eller förintas om vindkraftverket eller arrang-
emangen under byggnadstiden förstör häckningsplatser eller störningarna under
byggnadstiden stör häckningen. Riskerna för den lokala populationen minskar, om
uppförandet förläggs till annan tid än häckningstiden.
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3.4 Övriga konsekvenser
Påverkan under vatten
Havsbaserade vindkraftverk påverkar undervattensmiljöns ekologi och naturvär-
den. Dessa kan bedömas med hänsyn till hydrologi och sedmimenttransport, havets
naturtyper samt bottenmiljöernas rörliga och stationära arter.
Havsbottnen påverkas i huvudsak av muddring och grundläggningsarbeten
samt undervattensinstallation av elkablar. Effekterna drabbar ofta ett begränsat
område och deras styrka och omfattning beror på typen av det fundament som an-
läggs och den mängd bottenmaterial som flyttas samt på längden på undervattens-
kabeln. Massiva kassunfundament har en större påverkan än grundläggning med
pålar. Typen av påverkan på havsbottnen som en följd av muddringar som görs för
att anlägga vindkraftverkens fundament kan jämföras med de typer av påverkan
som kanalarbeten och hamnbyggande medför. Emellertid är den yta som krävs för
muddringsarbeten vid hamn- och kanalprojekt mångdubbel jämfört med vatten-
byggnadsarbetet för vindkraftsparker.
Vindkraftverkens struktur kan även påverka förläggningsområdets hydrologi.
De lokala strömningsförhållandena och vågrörelsemönstret samt den mängd våg-
energi som når kusten kan ändras. Strömningskonsekvenserna och ändringar av
vågriktningen kan speciellt påverka sandbankar.
De största konsekvenserna för havsnaturen under vattenytan till följd av vind-
kraftsetablering till havs beror på muddring och biotopförändringar till följd av den.
Vilken effekt muddringen har är synnerligen beroende av bottenkvaliteten. För sär-
skilt känsliga och ovanliga bottenmiljöer, särskilt om de är små till sin areal, kan
lokalt begränsade och t.o.m. kortvariga effekter vara framträdande. För bottenorga-
nismerna beror den effekt som är störst och mest långvarig på att det nya bottenma-
terialet orsakar förändringar i livsmiljön.
Biotopförändringarna i området kan leda till att fiskarnas och sälarnas förök-
nings- och födosöksplatser går förlorade och deras livsrum minskar. Å andra sidan
har man konstaterat att av människan placerade konstruktioner kan fungera som
artificiella rev och sålunda locka fiskar till området. Sedimenteringen och vatten-
grumlingen under byggnadsskedet kan vara särskilt skadliga för fiskrommen och
ynglen. Det finns ringa verifierad kunskap om buller- och de elektromagnetiska fäl-
tens eventuella påverkan på bottenorganismerna, fiskarna och sälarna. Hur bety-
dande konsekvenserna är under byggnadsskedet och användningen beror i avgöran-
de mån även på övrig verksamhet i området.
Ljudet från vindkraftverket
Det ljud som vindkraftverken avger kommer från rotorbladens rörelser och turbin-
motorns gång. Ljudet från den mekaniska gången är liten jämförd med ljudet från
bladen. Den kalkylerade utgångspunkten för ljudet från ett vindkraftverk har sam-
band med typen av vindkraftverk och på anläggningens navhöjd är den ca 97 – 103
dB. Den bullernivå som kan uppfattas vid tornets fot är i storleksklassen 60 dB.
Effekten av det buller som ett vindkraftverk orsakar beror, utom på kraftverkets
ljud, på antalet vindkraftverk och deras avstånd, terrängens former och områdets
bakgrundsljud. Ett vindkraftverks bullereffekt är störst vid vindhastigheter om 4 - 8
m/s och ljudet kan nå över flera hundra meter. När vindhastigheten tilltar ökar det
bakgrundsljud som vinden orsakar mer än bullret från vindkraftverket. Vid stora
vindhastigheter urskiljs det ljud vindkraftverket avger från vindens sus endast i
anläggningens omedelbara närhet.
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Växling mellan ljus och skugga
Utöver bullret bör man i närheten av vindkraftverket beakta den effekt som växling-
en mellan ljus och skugga medför. Denna effekt uppstår när solen skiner bakom ett
vindkraftverk. Rotorbladens rörelse ger då upphov till en rörlig skugga som kan
sträcka sig flera hundra meter från vindkraftverket, beroende på solens vinkel.
Emellertid måste man beakta att denna rörliga skuggbildning i allmänhet uppstår
endast vissa tider på dygnet och inte tillnärmelsevis under alla årets dagar. Vind-
kraftverken kan därtill programmeras så, att de stannar under de tider som är kri-
tiska med hänsyn till ljus/skuggväxlingen. Typiskt sett uppstår en sådan effekt under
några tiotals timmar under ett år på ett avstånd om flera hundra meter från anlägg-
ningen.
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Miljölagstiftning som gäller
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4.1 Allmänt
På vindkraftsetablering tillämpas samma miljölagstiftning om användning av om-
råden och miljön som tillämpas på byggande i allmänhet. I gällande miljölagstiftning
finns det endast två bestämmelser som uttryckligen gäller vindkraftsbyggande och
de finns i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999, MBF). Den ena är 62.1
§ 4 punkten som förutsätter ett åtgärdstillstånd för vindkraftverk och den andra är
64 § om den utredning som skall biläggas en ansökan om bygglov eller åtgärdstill-
stånd för vindkraftverk.
Planläggnings- och tillståndssystemet enligt markanvändnings- och bygglagen
(132/1999, MBL) ger ramarna för vindkraftsetablering, såsom för allt annat byggan-
de. Uppförandet av ett vindkraftverk kan även, beroende på placeringen, kräva ett
miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000, MSL) och ett byggnadstillstånd en-
ligt vattenlagen (264/1961). Dessa planerings- och tillståndssystem kräver alltid en
utvärdering av planens eller projektets konsekvenser. Dessutom bedöms miljökonse-
kvenserna av vindkraftsprojekt med betydande miljöpåverkan enligt det förfarande
som fastställs i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, MKB-
lagen).
Vid vindkraftsetablering måste hänsyn också tas till de bestämmelser i miljölag-
stiftningen som särskilt syftar till att skydda naturvärden och kulturarvet. Speciellt
naturvårdslagen (1096/1996, NVL) och fornminneslagen (295/1963) fastställer i detta
syfte begränsningar och specialvillkor.
Enligt 1 § luftfartsförordningen (118/1996)skall den som har för avsikt att sätta
upp en konstruktion som kan äventyra flygsäkerheten i förväg begära ett utlåtande
om dettas tillåtlighet av Luftfartsverket. Flyghindren skall utmärkas på det sätt
Luftfartsverket ger anvisningar om.
Kraftledningar som vindkraftverken och vindkraftsparkerna behöver, förverk-
ligas i regel med hjälp av förfarandena i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda
rättigheter (603/1977).
I detta kapitel skärskådas gällande miljölagstiftning sett från vindkraftetable-
ringens synvinkel.
4.2 Markanvändnings- och bygglagen
4.2.1 Allmänt
Systemet för planeringen av områdesanvändningen är enligt markanvändnings-
och bygglagen uppbyggt av de riksomfattande målen för områdesanvändningen, som
fastställs av statsrådet, och planer på översiktlig och detaljerad nivå. De översiktliga
planformerna är landskapsplan och generalplan. Den detaljerade planformen är de-
taljplanen. Generalplaner kan utformas också så, att de direkt styr byggandet och
annan markanvändning.
Ett byggnadsprojekt behöver ett bygglov eller ett åtgärdstillstånd. Beroende på
byggnadsprojektets storlek och läge kan också avgöranden om planeringsbehov eller
undantagslov för strandområden krävas.
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En plan består av plankartan, planbeteckningar och planebestämmelser. Beteckning-
ar (EN, tv) har anvisats för områden för vindkraftverk i miljöministeriets förordning
om beteckningar som används i planer enligt markanvändnings- och bygglagen (Fin-
lands byggbestämmelsesamling, del A 5). Även andra beteckningar kan användas.
4.2.2 De riksomfattande målen för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen som statsrådet godkände
30.11.2000 preciserar från rikssynpunkt markanvändnings- och bygglagens allmän-
na syfte (1 §), målen för områdesplaneringen (5 §) och kraven på planernas innehåll.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen innehåller en allmän målsätt-
ning för energiförsörjningen. Målsättningen tillämpas på den översiktliga planering-
en och lyder:
Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå
och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
För vindkraftens del ges förbunden på landskapsnivå följande uppdrag i de riksom-
fattande målen för områdesanvändningen:
I landskapsplaneringen skall för kust- och fjällområdenas del anges vilka områden som
bäst lämpar sig för utbyggnad av vindkraft. Vindkraftverken skall i första hand koncentre-
ras till enheter som omfattar flera kraftverk.
De särskilda målen för energiförsörjningen inbegriper ytterligare faktorer som skall
uppmärksammas i planeringen av förbindelse- och energinätet:
I samband med områdesanvändningen och planeringen av områdesanvändningen som
gäller ovan nämnda förbindelse- och energinät skall områdesanvändningen i den närmaste
omgivningen och i närmiljön beaktas, i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är
värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
Landskapsplanerna har en särställning i genomförandet av de riksomfattande målen
för områdesanvändningen. För att konkretiesera det särskilda målet för vindkraften
skall förbunden på landskapsnivå skapa de områdesmässiga förutsättningarna för en
lokalisering av vindkraftverk i landskapsplanerna. De riksomfattande målen för
områdesanvändningen lyfter fram målsättningen att skapa koncentrerade vindkraft-
senheter och samordningen av vindkraftsetableringen och övriga behov visavi områ-
desanvändningen. Vid sidan av målen att bygga ut vindkraften skall uttryckligen
andra riksomfattande mål för områdesanvändningen beaktas i planeringen av ett
område för vindkraftverk. Däribland finns målsättningen att trygga, att de för riket
viktiga värdena som är kopplade till kulturarvet och naturen bevaras.
4.2.3 Landskapsplan
Landskapsplanen är en översiktlig plan för områdesanvändingen i hela landskapet
eller ett delområde i det. Landskapsplanen kan också utarbetas etappvis för vissa eller
någon viss form av områdesanvändning. I landskapsplanen beaktas de behov som
finns för områdesanvändningen på riksplanet, landskapsnivån, regionalt och för fler
än en kommun.
När det gäller vindkraftsetablering kännetecknas planeringsbehovet på land-
skaps- och regionnivå generellt av att:
Ordnandet av områdesanvändningen förutsätter samtidiga eller annars inbördes samman-
jämkade lösningar i flera kommuners områden.
Behovet av lösningar som berör flera kommuner kan uppstå när man samman-
jämkar vindkraftsetablering med annan områdesanvändning (t.ex. för rekreation och
bosättning) när lokaliseringen av dessa funktioner förutsätter att kommungränserna
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överskrids. Också t.ex. placeringen av högspänningskraftledningar i samband med
ett vindkraftverk kan kräva en samordnad lösning för områdesanvändningen i flera
kommuner.
Vindkraftsetablering i koncentrerade grupper av flera vindkraftverk kan kräva
en granskning på högre nivå än kommunens när lokaliseringen klart förutsätter ett
val mellan flera kommuner.
Verkningarna av byggandet eller den sammanlagda effekten av avgörandena om område-
sanvändningen i samband med det utsträcker sig i betydande omfattning till ett område
som omfattar flera än en kommun.
I dessa fall betyder genomförandet av ett vindkraftsprojekt att konsekvenserna
(t.ex. landskapspåverkan) når flera än en kommun.
Lokaliseringen av etableringen är kopplad till värden knutna till såväl kultur- som natur-
miljön, som är typiska eller unika för landskapet eller regionen. Dessa värden omfattar
stora områdeshelheter och i styrningen av lokaliseringen av projektet är det ändamålsen-
ligt med lösningar som gäller flera än en kommun.
När förläggningen av vindkraftsprojektet styrs är det i dessa fall motiverat av
miljöhänsyn att granska ett mer vidsträckt område än en kommun (t.ex. fjällområ-
den). Det är då möjligt att reducera exempelvis projektets landskapspåverkan ge-
nom att koncentrera vindkraftsetableringen.
Kraven på landskapsplanens innehåll ställs i MBL 28 §. De riksomfattande målen för
områdesanvändningen skall beaktas så att gynnsamma förutsättningar för att för-
verkliga dem skapas. När en landskapsplan utarbetas skall särskild uppmärksamhet
dessutom fästas vid att arrangemangen för teknisk service är hållbara med tanke på
bl.a. miljö och ekonomi. Därför är landskapsplanen det instrument som styr anlägg-
ningar för energiförsörjningen som är av betydelse på minst regionnivå samt 110 kV
högspänningskraftledningar med transformatorstationer och vid behov andra regi-
onala kraftledningar. Energiförsörjningsenheternas betydelse för regionen bedöms
på basis av deras energiekonomiska betydelse och deras miljökonsekvenser. Av stor
betydelse för en vindkraftsetablering är också det krav på landskapsplanens inne-
håll, som gäller att speciell vikt skall fästas vid områdesanvändningens ekologiska
hållbarhet när man utarbetar en landskapsplan. Detta innebär att man skall skapa
förutsättningar även för en ökad användning av förnybara energikällor. Övriga krav
på landskapsplanens innehåll som medför begränsningar och specialvillkor för vind-
kraftsetablering är bl.a. att naturskyddsprogram och naturskyddsbeslut skall tjäna
till ledning när planen utarbetas, att landskapet, naturvärdena och kulturarvet skall
värnas, och att det skall finnas tillräckligt med områden som lämpar sig för rekrea-
tion.
På grundval av de riksomfattande målen för områdesanvändningen samt land-
skapsplanens funktion och kraven på dess innehåll, som ovan redogjorts för, är vind-
kraftsetablering en form av områdesanvändning som skall behandlas i en landskaps-
plan. Behovet av att vindkraftsetableringens förläggning planeras i en landskaps-
plan bottnar i de effekter som inte endast enskilda vindkraftverk och vindkraftspar-
ker utan även den helhet de tillsammans bildar har på områdets övriga användning,
särskilt deras landskapspåverkan.
Landskapsplanen styr den mer detaljerade planeringen (MBL 32.1 och 32.3 §).
Eftersom landskapsplanen är översiktlig ger den emellertid spelrum för den fortsat-
ta planeringen. Inom ramen för detta spelrum skall de områden som reserverats för
vindkraft i landskapsplanen även beaktas i kommunplaneringen. Gränserna för
områden som i landskapsplanen reserverats för vindkraft kan preciseras i kommun-
planerna. I kommunplanerna kan t.o.m. landskapsplanens förläggning av området
för vindkraft ändras, om det finns grundad anledning till det t.ex. på basis av närma-
re utredningar. Kommunplanerna kan emellertid inte stå i konflikt med landskaps-
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planen. T.ex. kan man inte i kommunplaner helt slopa en områdesreservering för
vindkraft som gjorts i en landskapsplan.
När myndigheterna planerar och fattar beslut om åtgärder som gäller område-
sanvändningen, skall de beakta landskapsplanen, försöka främja genomförandet av
planen och se till att åtgärderna inte försvårar genomförandet av planen (MBL 32.2
§). Denna följd som en landskapsplan har för myndigheterna aktualiseras t.ex. vid
prövningen av byggnadstillstånd för havsbaserade vindkraftverk enligt vattenla-
gen och prövningen av investeringsstöd för vindkraftsetablering.
En villkorlig bygginskränkning, som skall trygga att planen förverkligas, är
kopplad till landskapsplanerna (MBL 33.1 §). Bygginskränkningen gäller direkt med
stöd av lagen i områden som i landskapsplanen anvisats som rekreations- eller skydd-
sområden eller för nätverk eller områden för trafik eller teknisk service. En byggin-
skränkning är således i kraft direkt med stöd av lagen i ett område som anvisats för
vindkraftsetablering med en beteckning för områdesreservering. Ett område med
bygginskränkning kan utvidgas eller inskränkas genom en särskild bestämmelse i
planen.
4.2.4 Generalplan
Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och mark-
användningen i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna.
Generalplanens primära funktion är således att utvisa kommunens mål för område-
sanvändningen och att styra detaljplaneringen. En generalplan kan emellertid också
utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett mindre område.
Kommunen skall se till att en generalplan utarbetas och hålls aktuell i den mån
det är nödvändigt (MBL 36 §). Behovet av en generalplan i kommunen beror på den
förväntade samhällsutvecklingen eller på att det inom kommunens område finns
särskilda natur- eller kulturvärden som kan bevaras endast genom en översiktlig
planering av ett mer vidsträckt område. En generalplan kan också utarbetas för en
viss form för områdesanvändning, såsom vindkraftsetablering.
En generalplan kan användas som direkt grund för bygglov dels i strandområ-
den (MBL 72 § ), dels i byområden eller andra landsbygdsområden där det inte finns
ett stort behov av byggande (MBL 137 §). På landsbygdsområden kan bygglov bevil-
jas direkt på basis av generalplanen endast när det är fråga om ett bostadshus med
högst två bostäder som kompletterar den existerande bebyggelsen eller en byggnad
som är nödvändig för att bedriva jordbruk. Däremot är möjligheten att använda
generalplanen direkt som underlag för ett bygglov i strandområden väsentlig för
vindkraftsbyggandet. Bestämmelserna för byggande i strandområden behandlas i
avsnitt 4.2.7.
Landskapsplanen tjänar som vägledning för utarbetandet av en generalplan.
Om ett område har anvisats för vindkraftsetablering i landskapsplanen, skall det
anvisas för detta ändamål även i generalplanen, dock med beaktande av det spelrum
som landskapsplanens översiktlighet innebär. Det är viktigt att observera att kraven
på generalplanens innehåll i MBL 39.2 § skall beaktas i den omfattning som styrmålet
för generalplanen och generalplanens noggrannhet förutsätter (MBL 39.3 § ). Med
hänsyn till en vindkraftsetablering är ordnandet av energiförsörjningen, värnandet
av landskapet och naturvärdena, samt att det finns tillräckligt med områden som
lämpar sig för rekreation viktiga innehållskrav.
Generalplanens rättsverkningar gäller, liksom landskapsplanens, annan plane-
ring och myndigheternas verksamhet. Enligt MBL 42.1 §skall generalplanen tjäna till
ledning när en detaljplan utarbetas och ändras samt när åtgärder annars med stöd
av markanvändnings- och bygglagen vidtas för att reglera områdesanvändningen.
Enligt MBL 42.2 § skall myndigheterna, när de planerar åtgärder som gäller områ-
des-användningen och beslutar att vidta sådana åtgärder, se till att åtgärderna inte
försvårar genomförandet av generalplanen.
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Generalplanen medför direkt med stöd av lagen en villkorlig bygginskränkning som
tryggar att planen förverkligas (MBL 43.1 §). I generalplanen kan även bestämmas
om ovillkorlig bygginskränkning och åtgärdsbegränsning (MBL 43.2 §).
För styrning i allmänna drag av markanvändningen och samordning av funk-
tionerna kan flera kommuner utarbeta en gemensam generalplan (MBL 46 §). En
gemensam generalplan kan också användas exempelvis av flera kustkommuner för
att undersöka och anvisa områden för vindkraftsetablering.
4.2.5 Detaljplan
I en detaljplan regleras byggandet och annan områdesanvändning i kommunen på
detaljerad nivå. Detaljplanen skall utarbetas och hållas aktuell efter hand som kom-
munens utveckling eller behovet av att styra markanvändningen kräver det (MBL 51
§). Kommunerna har med andra ord en vid prövningsrätt i fråga om huruvida en
detaljplan skall utarbetas för ett visst område. Markägarna kan göra framställningar
om utarbetande av detaljplan till kommunerna, men MBL 51 § ger dem inte någon
rättighet att få sina områden detaljplanerade. Gränsdragningen mellan behovet att
utarbeta en detaljplan och behovet av ett avgörande om planeringsbehov är väsent-
lig för förutsättningarna att genomföra en vindkraftsetablering och enskilda vind-
kraftsprojekt. Denna gränsdragning behandlas i avsnitt 4.2.6.
När en detaljplan utarbetas skall först och främst rättsverkningarna av de över-
siktliga planerna beaktas på det sätt som redogjorts för ovan (MBL 54 §). Även de
riksomfattande målen för områdesanvändningen förmedlas till detaljplanen i hu-
vudsak via de översiktliga planerna. De avgöranden om markanvändningen som
fastställts i de översiktliga planerna skall läggas till grund för utarbetandet av en
detaljplan. Bland övriga krav på detaljplaneinnehåll intar faktorer kopplade till en
hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö en framträdande ställning. I en detaljplan som
gäller vindkraftsetablering skall uppmärksamhet sålunda fästas speciellt vid buller,
trygghet, landskapet och stadsbilden samt frågor i anknytning till rekreationsbruk.
I ett detaljplaneområde avgörs byggplatsens lämplighet i detaljplanen (MBL
116.1 § ). Huruvida bygglov skall beviljas avgörs direkt på basis av detaljplanen.
Detta innebär att detaljplanen måste innehålla anvisningar om byggnadsområdet
för ett vindkraftverk och bestämmelser om vindkraftverkets dimensioner. Detalj-
planer kan likväl utarbetas så, att förläggningen av vindkraftverkens torn inte spe-
cificeras i detalj. En detaljplan skall också ta upp de trafikarrangemang och elanslut-
ningar som är nödvändiga för vindkraftsparker.
4.2.6 Områden i behov av planering
Tillämpningsområdet för bestämmelserna om områden i behov av planering
MBL 16 § reglerar områden i behov av planering. Detta är ett nytt begrepp som har
ersatt byggnadslagens (370/1958) begrepp tätbebyggelse. I byggnadslagens system
krävde skapandet av tätbebyggelse en detaljerad plan eller ett undantagslov för
tätbebyggelse. Den utvidgade prövningsrätten beträffande bygglov, d.v.s. avgöran-
den om planeringsbehov enligt MBL 137 §, har nu ersatt undantagslovet för tätbe-
byggelse. För strandområdenas vidkommande regleras planeringsbehovet i MBL 72
§ (se avsnitt 4.2.7).
Syftet med bestämmelserna om områden i behov av planering är att hindra
oplanerad markanvändning som leder till en skadlig utveckling med hänsyn till
ekonomin, samhällsstrukturen eller miljön. Markanvändningen i ett område i behov
av planering skall bottna i tillräcklig planering. Utgångspunkten är att allt byggande
i ett område i behov av planering har sin grund i en detaljplan. Byggandet kan emel-
lertid också basera sig på ett avgörande om planeringsbehov. När ett sådant avgö-
rande ges har byggandets lämplighet prövats vidare än vad som är fallet vid ett
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normalt förfarande för byggnadslov. Lämpligheten bedöms då i förhållande till sam-
hällsutvecklingen, miljövärdena och den kommande markanvändningen.
Ett område, där det för att tillgodose behov i anslutning till användningen är
skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp
eller att ordna friområden är direkt med stöd av lag är ett område i behov av plane-
ring (MBL 16.1 §). Detta motsvarar byggnadslagens tätbebyggelse. Dessutom kan
kommunen i en generalplan med rättsverkningar eller i byggnadsordningen anvisa
ett område i behov av planering, om området som har ett sådant läge att det är
förutsebart att samhällsutvecklingen kommer att kräva planering eller där det på
grund av särskilda miljövärden eller miljöolägenheter är nödvändigt att planera
markanvändningen (MBL 16.3 §). I det fall att ett vindkraftsprojekt förläggs till ett
område i behov av planering, förutsätter genomförandet av projektet antingen en
detaljplan eller ett avgörande om planeringsbehov, beroende på projektets art och
lokalisering.
Med hänsyn till vindkraftsetableringen är även MBL 16.2 § viktig. Enligt 16.2 §
tillämpas bestämmelserna om områden i behov av planering också på sådant byg-
gande som på grund av miljökonsekvensernas betydelse förutsätter en mer omfat-
tande prövning än ett sedvanligt tillståndsförfarande. Ett planeringsbehov framgår
således enbart av att byggnadsprojektets miljökonsekvenser är betydande. Vid be-
dömningen av projektets miljökonsekvenser vägs projektets art och läge in. Beroende
på förläggningen av vindkraftverket och dess storlek kan ett avgörande om plane-
ringsbehov i vissa fall vara nödvändigt även för ett enda vindkraftverk.
Avgörande om planeringsbehov eller detaljplan?
Ett avgörande om planeringsbehov förutsätter enligt MBL 137.1 § att byggandet
1) inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering
av områdesanvändningen,
2) inte leder till menlig samhällsutveckling, och
3) är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda
natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven.
Byggande på ett område i behov av planering får inte heller vara byggande som
har betydande konsekvenser och det får inte medföra betydande skadliga miljökon-
sekvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser (MBL 137.4 §). Projekt
som har betydande konsekvenser och binder markanvändningen i stor omfattning
kan således i allmänhet inte genomföras utan en detaljplan. Betydande skadliga
konsekvenser för miljön och andra sådana konsekvenser kan hänföra sig t.ex. till
buller och annan störande miljöpåverkan.
Vid tillämpningen av bestämmelserna om områden i behov av planering skall
deras syfte beaktas, och syftet är att förebygga menliga påföljder av oplanerad mark-
användning. En vindkraftspark kan förverkligas med ett avgörande om planerings-
behov i det fall, att användningen av området och dess omgivning och miljövärdena
i dem inte ställer  begränsningar för vindkraftsetableringen och det inte finns fram-
trädande behov av samordning mellan vindkraftsutbyggnad och övriga markan-
vändningsintressen. Hamn-, industri- och lagerområden med närmiljö kan vara
sådana områden, likaså offshoreområden långt från stranden. När gränslinjen dras
mellan ett avgörande om planeringsbehov och en detaljplan är vindkraftparkens
läge och förhållande till omgivande områden ett viktigare bedömningskriterium än
antalet vindkraftverk. Emellertid skall även de mer omfattande förfarandena för
deltagande och växelverkan samt konsekvensbedömningar som aktualiseras vid
planläggning beaktas när behovet att utarbeta en detaljplan bedöms.
4.2.7 Planeringsbehov i strandområden
Strandområden är områden som behöver planeras mer täckande än andra områden.
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Bestämmelser om planeringsbehov i strandområden ingår i MBL 72 § . Enligt 72.1 §
får byggnader inte uppföras i en strandzon som hör till ett strandområde vid hav
eller annat vatten utan att det finns en detaljplan eller en sådan generalplan med
rättsverkningar där det särskilt bestäms, att generalplanen eller en del av den kan
användas som grund för beviljande av bygglov. Planeringsbehovet gäller också, enligt
2 mom., ett strandområde där det på grund av det byggande som kan väntas på
området, är nödvändigt att planera byggande och annan användning för att reglera
i huvudsak strandbaserad fritidsbebyggelse.
Utgångspunkten är således att allt byggande i strandområden skall basera sig på
en plan. Emellertid kan byggandet också basera sig på undantagslov som beviljas
med stöd av MBL 171 och 172 § . Samma principer om planering och byggande av
stränder ingick redan i byggnadslagen. Även om det primära syftet med bestämmel-
serna om byggande på strandområden är att styra fritidsbebyggelse är deras tillämp-
ningsområde inte begränsat enbart till sådant byggande.
Med en strandzon (MBL 72.1 §) avses den del av stranden där byggandet direkt
påverkar vattnet, strandens natur och landskapet. I praktiken bedöms strandzonen
vara ca 100 meter bred. En öppen fråga är, om strandzonen sträcker sig från strand-
linjen ut i vattnet. Det vore emellertid konsekvent att anse, att bestämmelserna om
strandzonen skall tillämpas även på vattenområdet till den del som byggandet har
direkta konsekvenser för strandens natur och användningen av stranden.
Det i MBL 72.2 § avsedda strandområdet är en bredare del av stranden än strand-
zonen, där fritidsbebyggelsen, direkt på stranden eller strandbaserad, kräver en reg-
lering. Strandområdet sträcker sig från strandlinjen inåt land så långt som bosätt-
ningen påverkar vattendraget. Strandområdets bredd har ofta uppskattats till ca
200 meter, men landskapet och andra omständigheter kan medföra att området är
bredare.
Ett bygglov i ett strandområde kan beviljas på basis av en detaljplan, men också
basera sig direkt på en generalplan där det bestämts att ett bygglov kan beviljas på
grundval av den. Traditionellt har strandgeneralplanerna anvisat byggnadsplatser
för fritids- och fast bebyggelse, men även ett vindkraftverk kan vara en byggnad av
det slag för vilket ett bygglov kan beviljas direkt med stöd av en strandgeneralplan.
En regional miljöcentral kan av särskilda skäl bevilja undantag från skyldighe-
ten att planlägga en strand (MBL 72.5 och 171.2 §). Ett undantag får inte
1) medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen
eller annan reglering av områdesanvändningen,
2) försvåra möjligheterna att uppnå målen för naturvården, och inte
3) försvåra möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön.
Undantagslov får inte beviljas, om det leder till byggande med betydande kon-
sekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avse-
värda och skadliga konsekvenser (MBL 172 §). Således gäller samma hinder för att
bevilja undantagslov för strand som gäller för avgöranden om planeringsbehov.
4.2.8 Bygglov och åtgärdstillstånd
Byggande av vindkraftverk kräver, beroende på storlek och läge, antingen ett bygg-
lov (MBL 125 §) eller ett åtgärdstillstånd (MBL 126 §).
Huvudregeln är att uppförande av byggnader kräver bygglov. Begreppet bygg-
nad definieras i MBL 113 §. En byggnad är en för boende, arbete, lagring eller annan
användning avsedd konstruktion, struktur eller anläggning som är fast eller avsedd
att vara stationär. Dessutom förutsätter den på grund av sina egenskaper övervak-
ning från myndigheternas sida av orsaker som har att göra med säkerhet, hälsa,
landskapet, trivsel, miljöaspekter eller andra mål för markanvändnings- och bygg-
lagen. Som byggnad betraktas dock inte en lätt konstruktion av ringa storlek eller en
mindre anläggning, om den inte har särskilda konsekvenser för markanvändningen
eller miljön.
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Med hänsyn till vindkraftsbyggande är det avgörande kriteriet i definitionen på en
byggnad att den förutsätter övervakning från myndigheternas sida av orsaker som
har att göra bl.a. med säkerhet, landskapet och miljöaspekter. Vid bedömningen av
huruvida ett bygglov behövs kan vägledning i tillämpliga delar fås från rättspraxis
om radiomaster och länktorn från byggnadslagens tid. I denna rättspraxis har till-
ståndsplikt för byggnader krävts när det varit fråga om ett 60 meter högt länktorn
(HFD 1977 A II 47 och 1980 A II 48) samt en 100 meter hög radiomast (HFD 1992 A
82). Å andra sidan har en 30 meter hög radiomast inte ansetts vara en nybyggnad
(HFD 1981 A II 54).
Därtill är det viktigt att notera att även en lätt konstruktion av ringa storlek och
en mindre anläggning, som har särskilda konsekvenser för markanvändningen eller
miljön, räknas som byggnad enligt MBL 113.2 §. Denna bestämmelse utvidgar bygg-
nadsbegreppet jämfört med den tidigare byggnadslagens nybyggnadsbegrepp. Så-
lunda kan även ett mindre vindkraftverk kräva bygglov om det förläggs till ett käns-
ligt landskap.
Uppförandet av konstruktioner och anläggningar, som inte anses som byggna-
der, kräver åtgärdstillstånd i de fall som räknas upp i MBF 62.1 §. I 62.1 § 4 punkten
nämns även vindkraftverk. Enligt motiveringspromemorian till markanvändnings-
och byggförordningen skall ett vindkraftverk dock ofta anses vara en byggnad som
kräver bygglov. Under byggnadslagens tid ansågs ett 20 meter högt vindkraftverk
utgöra en mindre anläggning i rättspraxis, och det krävde sålunda inte bygglov (HFD
1983 liggare 4129). Således är det närmast privata små vindkraftverk för husbehov
som är möjliga att förverkliga med stöd av åtgärdstillstånd.
Förutsättningarna för att bevilja bygglov regleras separat dels inom detaljplane-
områden (MBL 135 §), dels utanför detaljplaneområden (MBL 136 §). I detaljplane-
områden är frågan huruvida byggnadsplatsen är lämplig för ändamålet avgjord
redan i planen. Bygglovets väsentliga funktion i ett detaljplaneområde är därför att
tillförsäkra att vindkraftverket är förenligt med detaljplanen. Utanför detaljplane-
områdena prövas bygglovet utgående bl.a. från hur vindkraftverket passar in i land-
skapet och markanvändningen i omgivningen. När bygglov prövas för byggande
utanför detaljplaneområde skall även de byggnadsinskränkningar (MBL 33 och 43 §)
som följer av landskaps- och generalplanerna beaktas. Dessutom kan bygglovet för-
utsätta ett avgörande om planeringsbehov eller ett undantagslov för strandområde.
När ett åtgärdstillstånd prövas iakttas det som bestäms om förutsättningarna
för bygglov endast i den mån det är nödvändigt för att bedöma åtgärdernas konse-
kvenser för markanvändningen och miljön (MBL 138.1 §). Det innebär att när ett
åtgärdstillstånd för vindkraftverk prövas skall uppmärksamhet fästas vid kraftver-
kets utseende, dess anpassning till platsen och miljön och kraftverkets påverkan på
grannskapet och markanvändningen i omgivningen.
4.3 Miljöskyddslagen
Miljöskyddslagen tillämpas på verksamhet som ger upphov till eller kan ge upphov
till sådan förorening av miljön som avses i lagen (MSL 1 och 3 § ). Den allmänna
principen i lagen är att förebygga skadlig miljöpåverkan (MSL 4 och 6 §). En viktig
metod för att i förväg förebygga risken för förorening av miljön, är att styra place-
ringen i samband med planläggningen. Exempelvis kan buller och andra störningar
som drabbar bosättningen p.g.a. vindkraftverk effektivt förebyggas genom att kraft-
verken i planen anvisas områden på tillräckligt avstånd från bosättningen.
Verksamhet som kräver miljötillstånd fastställs i MSL 28 § och 1 § miljöskydds-
förordningen (169/2000). När miljöskyddslagen stiftades prövades även frågan om
tillståndsplikt för vindkraftverk, men vindkraftverken togs inte upp bland de verk-
samheter som är tillståndspliktiga enligt 1 § miljöskyddsförordningen.
Ett vindkraftverk kräver emellertid ett miljötillstånd enligt MSL 28.2 § 3 punk-
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ten om dess verksamhet kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som
avses i 17.1 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Detta immis-
sionsförbud i 17.1 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden innebär, att en
fastighet, byggnad eller lägenhet inte får användas så att grannarna eller de som bor
eller innehar fastigheter, byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt be-
svär av ämnen som är skadliga för miljön, sot, smuts, damm, lukt, fukt, buller, skak-
ning, strålning, ljus, värme eller annan motsvarande påverkan. De miljöverkningar
som vindkraftverk kan ha och som medför att miljötillstånd behövs, är närmast
buller och ljus/skuggreflexer. Dessa verkningar och deras omfattning behandlas
närmare i avsnitt 3.4.
Behovet av tillståndsplikt bottnar således för vindkraftverkens del alltid i en in
casu-prövning av huruvida verksamheten i vindkraftverket kan förutses ha konse-
kvenser för den närliggande bosättningen av det slag som avses i immissionsförbu-
det. Däremot medför vindkraftverkens landskapspåverkan inte ett behov av miljö-
tillstånd.
7 kap. MSL behandlar prövningen av miljötillståndsärenden och förutsättning-
arna för att bevilja miljötillstånd. En förutsättning för miljötillstånd är, att verksam-
heten i vindkraftverket inte orsakar olägenheter av den typ som immissionsförbudet
avser. När miljötillståndsärendet prövas beaktas även gällande plan (MSL 42.2 och
6 §). En verksamhet får inte placeras i strid med en detaljplan. Dessutom beaktas vid
miljötillståndsprövningen områdets användningsändamål enligt översiktliga pla-
ner och de planebestämmelser som gäller för området.
4.4 Vattenlagen
Uppförandet av vindkraftverk i vattendrag, eller så att bygget påverkar vattendra-
get, är ett vattenhushållningsprojekt på vilket bestämmelserna i 2 kap. vattenlagen
om byggande i vattendrag tillämpas. Huruvida ett vindkraftverk behöver ett bygg-
nadstillstånd enligt vattenlagen (vattentillstånd) beror på de beräknade konsekven-
serna av dess uppförande och användning. Med andra ord är frågan, om projektet
bryter mot vattenlagens förbud mot stängning av vattendrag och ändring av vatten-
drag. Enligt stängningsförbudet (1 kap. 12 – 14 § vattenlagen) behövs ett vattentill-
stånd om ett vindkraftverk skall uppföras i en vattenled. P.g.a. ändringsförbudet (1
kap. 15 § vattenlagen) är ett vattentillstånd nödvändigt om vindkraftsprojektet kan
orsaka olägenhet bl.a. för fisket, rekreationsbruk eller naturvärden. Oberoende av
följderna av vindkraftsprojektet i fråga behövs ett vattentillstånd alltid, om projek-
tet förutsätter att en kraftledning anläggs under en farled (2 kap. 2 § 2 mom. vatten-
lagen).
Under vilka förutsättningar ett vattentillstånd beviljas för vindkraftverk före-
skrivs i 2 kap. vattenlagen. I praktiken baserar sig tillståndsprövningen för ett vind-
kraftverk på en intressejämförelse enligt 2 kap. 6 § 2 mom. vattenlagen. För att till-
stånd skall meddelas krävs, att nyttan av byggandet är betydlig i förhållande till de
skador, men eller andra förluster av förmåner som byggandet medför. Vid intresse-
jämförelsen beaktas, utöver den ekonomiska nytta som vindkraftverket medför, även
t.ex. ökningen av elproduktion utan utsläpp. De olägenheter som beaktas gäller t.ex.
olägenheter för fisket, den närliggande bosättningen och miljön. Vidare skall en plan
som är i kraft eller under beredning för området beaktas vid prövningen av om det
finns förutsättningar för vattentillstånd (2 kap. 4 § vattenlagen).
I samband med att vattentillstånd beviljas fastställs även ersättning för skada
och men som uppförandet av vindkraftverket och dess drift medför (11 kap. vatten-
lagen). I samband med vattentillståndet kan tillståndshavaren även beviljas nytt-
janderätt till annans egendom (2 kap. 7 § vattenlagen). Vidare kan inlösningsrätt
beviljas om byggandet är påkallat av allmänt behov (2 kap. 8 § vattenlagen).
I 1 kap. 15 a § vattenlagen förbjuds åtgärder som äventyrar att flador och glon
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på högst tio hektar, eller små gölar och sjöar bevaras i naturtillstånd. Inte heller
bäddar, som är mindre än vattendrag, får ändras så att det äventyrar att de bevaras
i naturtillstånd (1 kap. 17 a § vattenlagen). På samma sätt som beträffande de natur-
typer och livsmiljöer för arter som skyddas enligt naturvårdslagen skall dessa ofta
små objekt uppmärksammas särskilt i det skede som vindkraftsprojektet förverkli-
gas.
4.5 Författningar om natur- och landskapsskydd
4.5.1 Allmänt
Enligt MBL 197.1 §  skall de bestämmelser som ges i och med stöd av naturvårdslagen
iakttas när ärenden om planläggning och tillstånd avgörs. En liknande hänvisnings-
bestämmelse finns i miljöskyddslagen (41.3 §) och vattenlagen (1 kap. 23 c § ). Även
utan uttryckliga hänvisningsbestämmelser skall de specificerade skyddsbestämmel-
ser som finns i naturvårdslagen iakttas i planering och beslutsfattande som gäller
användningen av områden och miljön. Likaså förutsätter kraven på innehåll i fråga
om alla planformer att naturvärdena värnas.
När vindkraftsområden planeras och vindkraftverk anläggs skall naturskydds-
synpunkter beaktas. Den översiktliga planeringen har en central ställning då natur-
skyddsbehoven sammanjämkas med vindkraftsetableringen. När överväganden om
områdets lämplighet för vindkraftsutbyggnad görs i samband med att en plan utar-
betas, skall också de begränsningar och specialvillkor som följer naturvärdena i
området och omgivningen beaktas. Vindkraftsetableringen skall också styras till
områden som inte har t.ex. i naturskyddsprogrammen eller nätverket Natura 2000
anvisade speciella naturvärden.
I det följande granskas naturskyddsområdena och -programmen, nätverket
Natura 2000 och skyddet av landskapet med hänsyn till vindkraftsetablering. Dess-
utom skall NVL 4 och 6 kap. , som handlar om skydd av naturtyper respektive art-
skydd, iakttas vid vindkraftsetablering. I strandområden begränsas vindkraftseta-
bleringar av de i NVL 29 § skyddade naturtyperna sandstränder i naturtillstånd,
ängar vid havsstranden och trädlösa eller av naturen trädfattiga sanddyner.
4.5.2 Naturskyddsområden och -program
De åtgärder som är tillåtna på naturskyddsområden fastställs i fridlysningsstadgan-
dena och -föreskrifterna för området. I praktiken är det enda byggande som tillåts
byggande i skyddssyfte, varför vindkraftsetablering inte kommer i fråga på natur-
skyddsområden.
Den statliga naturskyddsplaneringen bottnar i naturskyddsprogram som stats-
rådet godkänt. Om dessa program bestäms i NVL 2 kap. och 77 § . Naturskyddspro-
grammen tjänar som ledning när landskapsplaner utarbetas (MBL 28.2 §). Program-
områdena anvisas vanligen i landskapsplanerna såsom skyddsområden. Via land-
skapsplanernas styrfunktion förmedlas skyddsprogrammen till de kommunala pla-
nerna. Möjligheten att bygga vindkraftverk på programområdena beror på syftet
med skyddsprogrammet och sättet för dess verkställande. Skyddsprogrammen verk-
ställs i regeln genom att bilda områdena till naturskyddsområden. Syftet är emeller-
tid inte att bilda naturskyddsområden av alla programområden. Exempelvis för-
verkligas strandskyddsprogrammet även så att strandbyggandet styrs genom gene-
ral- och detaljplaner. Eftersom målet med naturskyddsprogammen är att skydda
vissa naturvärden och man i fortsättningen kommer att bilda naturskyddsområden
av de flesta programområden, skall vindkraftsutbyggnaden inte dirigeras till pro-
gramområdena i den översiktliga planeringen. Möjligheten att bygga vindkraftverk
avgörs slutligt i samband med att naturskyddsprogrammet verkställs. Det finns yt-
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terligare skäl att märka, att de flesta naturskyddsområden ingår i nätverket Natura
2000.
Det riksomfattande åsskyddsprogrammet ingår inte i NVL 77 § förteckning över
gamla skyddsprogram. Syftet är nämligen inte att verkställa Åsskyddsprogrammet
med stöd av naturvårdslagen, utan med stöd av marktäktslagen (555/1981). Ås-
skyddsprogrammet har inte som mål att begränsa byggandet på de åsområden som
programmet omfattar, varför även vindkraftsbyggande kan komma i fråga på dessa
områden.
Ödemarkerna enligt ödemarkslagen (62/1991) är inte egentliga skyddsområ-
den. Syftet med dem är dock bl.a. att bevara deras ödemarksprägel. I praktiken be-
gränsas vindkraftsbyggandet av att utgångsläget är, att det är förbjudet att bygga
permanenta vägar i ödemarksområden. De flesta ödemarksområden ingår även i
nätverket Natura 2000.
4.5.3 Nätverket Natura 2000
Statsrådets beslut om godkännande (20.8.1998) och komplettering (25.3.1999 och
8.5.2002) av Finlands förslag till Europeiska gemenskapens nätverk Natura 2000
konstaterar följande om vindkraft:
I nätverket Natura 2000 ingår områden där förhållandena är särskilt lämpliga för
nyttjande av vindkraften. Sådana områden finns särskilt i de Natura-områden som ligger
i de lapska fjällen och vid kusten. Vindkraften i dessa områden kan nyttjas under förutsätt-
ning att detta inte betydligt försvagar de naturvärden på vars grund området har införli-
vats i nätverket Natura 2000.
De huvudsakliga rättsverkningarna av nätverket Natura 2000 är bedömnings-
skyldigheten (NVL 65 §) och försämringsförbudet (NVL 66 §), vilka beskrivs i illus-
tration 2. I det fall att ett område för vindkraft planeras lokaliserad till eller i närhe-
ten av ett Natura-område när en plan utarbetas skall förbundet på landskapsnivå
eller kommunen, i egenskap av den som utarbetar planen, pröva om tröskeln för
bedömningsskyldigheten i 65 § överskrids. Med andra ord skall den som utarbetar
planen bedöma om det är sannolikt att vindkraftsetableringen betydligt kommer att
försämra de naturvärden, som man syftar till att skydda genom att införliva områ-
det i nätverket Natura 2000. När tröskeln för bedömningsskyldigheten överskrids
skall den som utarbetar planen på ett lämpligt sätt bedöma dessa konsekvenser.
Särskilt finns det skäl att bereda sig på en Natura-värdering om planens förverkli-
gande skulle leda till en arealminskning för naturtyperna eller arternas livsmiljö i ett
Natura-område, planen skulle leda till att vattenhushållningen på området ändras
eller på annat sätt påverkar områdets ekologiska tillstånd eller struktur. Med stöd av
66 § NVL kan en plan inte godkännas och inte heller fastställas om en bedömning ger
vid handen i att en vindkraftsetablering i betydligt försämrar de naturvärden som
man syftar till att skydda genom att införliva området i nätverket Natura 2000.
Bedömningsskyldigheten och försämringsförbudet gäller såväl översiktlig pla-
nering och detaljplanering som beslut om tillstånd för vindkraftverk. Bedömnings-
skyldighetens innehåll och omfattning vid utarbetandet av en plan beror på planni-
vån och sättet att framställa planen. Bedömningen kan gälla endast sådana frågor
som skall avgöras i planen. När en översiktlig plan utarbetas skall man sörja för att
planen är möjlig att förverkliga utan att Natura-områdenas naturvärden väsentlig
försvagas. Som hjälp kan man då använda planbestämmelser. Den Natura-värde-
ring som görs i samband med utarbetandet av en översiktlig plan kan behöva kom-
pletteras i den fortsatta planeringen.
Möjligheten att bygga ut vindkraften i ett Natura-område eller i dess närhet
beror framförallt på de naturvärden vilkas skyddande har lett till att området inför-
livats i nätverket Natura 2000. Kritiska naturtyper är, ur vindkraftsetableringens
synvinkel, speciellt fåglarnas livsmiljöer och naturtyper under havsytan och vid
havsstränder. Också det sätt på vilket Natura-området har förverkligats har bety-
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Är det fråga om mycket viktiga gynnsamma verkning-
ar på människans hälsa, på den allmänna säkerheten
eller på miljön någon annanstans? (NVL 66.3 §)
Planens konsekvenser i fråga om naturvärden enligt Natura 2000
bedöms och utlåtande därom begärs av den regionala
miljöcentralen och av den som besitter naturskyddsområdet
(NVL 65.1 § och 65.2 §)
Finns det prioriterade naturtyper eller arter i området? (NVL 66.3 §)
Finns det alternativa lösningar? (NVL 66.2 §)
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja Nej
Ja
Nej
I anslutning till utarbetandet av planen utreds om genomförandet av planen sannolikt
betydligt försämrar naturvärdena i Natura 2000-områden (MBL 9 och 197 §, MBF 1 §)
Visar bedömnings- och utlåtandeförfarandet att planen betydligt försämrar
naturvärdena i Natura 2000-området? (NVL 66.1 §)
Nej
Illustration 2. Natura-bedömning i planläggningen.
Kommissionens utlåtande
inhämtas (NVL 66.3 §)
Statsrådets beslut (NVL 66.2 §)
Inte nödvändigt med tanke
på ett allmänt intresse
Skall genomföras av tvingande skäl
som är betingat av ett allmänt intresse
Planen kan inte godkännas
eller fastställas
Naturvärdena i Natura 2000-området utgör inget
hinder för att planen skall kunna godkännas och fastställas
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delse. Om förverkligandet bottnar i markanvändnings- och bygglagen eller vatten-
lagen, avgörs frågan om huruvida en vindkraftsetablering är tillåten i enlighet med
NVL 65 och 66 § inom ramen planläggnings- och tillståndsförfarandena.
I det fall att MKB-lagen skall tillämpas på vindkraftsprojektet, görs Natura-
bedömningen i princip som en del av bedömningen enligt denna lag (NVL 65.1 §).
4.5.4 Landskapsskydd
Kraven på innehåll för alla planformers del inbegriper ett värnande om landskaps-
värden. Områden som är landskapsmässigt värdefulla anvisas i synnerhet i de över-
siktliga planerna. Landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen kan inrättas för
att bevara och vårda landskapsbilden eller kulturlandskapets skönhet, dess historis-
ka särdrag eller andra därmed sammanhängande särskilda värden (NVL 32 §).
När områden för vindkraft anvisas i översiktliga planer och när vindkraftverk
förverkligas skall de begränsningar och specialvillkor som landskapsvärdena och
landskapsvårdsområdena ställer i fråga om användningen uppmärksammas.
4.6 Lagen om fornminnen
Fasta fornlämningar är fredade direkt med stöd av 1 § lagen om fornminnen. Således
gäller fredningen också tidigare okända fasta fornlämningar och fredningen träder
i kraft utan något separat förvaltningsbeslut. Fasta fornlämningar definieras i 2 §
lagen om fornminnen. I samband med vindkraftsetablering till havs är det beaktans-
värt att skeppsfynd enligt 20 § lagen om fornminnen jämställs med fasta fornläm-
ningar.
När områden för vindkraft anvisas i den översiktliga planeringen skall hänsyn
tas till de begränsningar som ett område enligt lagen om fornminnen ställer. När
vindkraftverken förverkligas skall projektets påverkan även på fasta fornlämningar
och skeppsfynd undersökas och bedömas.
4.7 Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-lagen)
Syftet med MKB-lagen är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av
miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka medborgar-
nas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande. Meningen
är att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) tillämpas på
projekt som kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser. I MKB-förfarandet ut-
värderas projektets konsekvenser och alternativ och vidare försöker man minimera
skadliga miljökonsekvenser. Förfarandet inbegriper även medborgardeltagande.
Projekt på vilka förfarandet skall tillämpas förtecknas i 6 § förordningen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (268/1999, MKB-förordningen). Förfa-
randet tillämpas vidare i enskilda fall när ett projekt eller en väsentlig ändring av ett
redan genomfört projekt sannolikt föranleder betydande skadliga miljökonsekven-
ser som, även med hänsyn till de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till
sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i
projektförteckningen (MKB-lagen 4.2 §). Beslutet om att bedömningsförfarandet skall
tillämpas på ett enskilt fall fattas av miljöministeriet, vanligen på föredragning av
den regionala miljöcentralen. När förfarandet tillämpas i ett enskilt fall styrs pröv-
ningen av grunderna för bedömningen i MKB-förordningen 7 §.
Vindkraftverk tas inte upp i MKB-förordningens projektförteckning. Enligt änd-
ringen i EG:s MKB-direktiv (direktiv 97/11/EG) krävs att vindkraftsprojekt alltid
genomgår ett MKB-förfarande när det är sannolikt att de orsakar betydande skadliga
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miljökonsekvenser. I Finland avgörs frågan om MKB-förfarandet skall tillämpas på
vindkraftsprojekt för närvarande separat för varje enskilt fall. Vindkraftsprojekt
som medför mindre miljöolägenheter omfattas av MKB-lagens skyldighet att vara
konsekvensmedveten (25 § ).
Enligt MKB-lagen 24 § skall miljökonsekvenserna utredas och bedömas i till-
räcklig mån när en myndighet bereder planer och program som gäller vindkraftspro-
jekt. Denna skyldighet kommer att preciseras när direktivet om bedömning av vissa
planers och programs miljöpåverkan (2001/EG/42) träder i kraft senast 21.7.2004.
4.8 Utredning och bedömning av påverkan i planläggning
och tillståndsförfaranden
En plan skall enligt MBL 9 § bottna i tillräckliga undersökningar och utredningar.
När en plan utarbetas skall miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska,
sociala, kulturella och övriga konsekvenserna av planen utredas i nödvändig om-
fattning. Utredningarna skall omfatta hela det område där planen kan tänkas ha
väsentliga konsekvenser. Denna lagbestämmelse kompletteras av MBF 1.1 § , som
föreskriver att när planens konsekvenser klarläggs beaktas den aktuella planens
uppgift och syfte, tidigare gjorda utredningar samt andra omständigheter som in-
verkar på behovet av utredningar. Utredningarna skall innehålla tillräckliga uppgif-
ter för att det skall vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indirekta
konsekvenser som genomförandet av planen har för
1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö,
2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna,
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken,
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön.
Bestämmelserna i MBL 9 §  och MBF 1 § gäller planer på alla nivåer. De krav som
ställs i fråga om hur omfattande och detaljerad konsekvensutredningen skall vara
beror på planens innehåll och nivå. När en landskapsplan utarbetas skall de faktorer
som nämns i kraven på landskapsplanens innehåll undersökas och beaktas i den mån
som planens funktion som översiktlig plan förutsätter (MBL 28.5 § ). När en general-
plan utarbetas skall de faktorer som nämns i kraven på generalplanens innehåll
undersökas och beaktas i den i den omfattning som styrmålet för generalplanen och
generalplanens noggrannhet förutsätter (MBL 39.3 §).
Markanvändnings- och bygglagen förutsätter ett förfarande som är öppet och
sker under växelverkan. Väsentliga utgångspunkter för planläggningen är att väx-
elverkan ordnas och planens konsekvenser bedöms. Dessa är fast kopplade till var-
andra. När en plan utarbetas skall ett program för deltagande och växelverkan samt
för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium
(program för deltagande och bedömning). Konsekvensbedömningen är en del av
planläggningsprocessen. Bedömningen planeras och passas in i arbetsprogrammet
i planeringens inledningsskede. Utredningen och bedömningen av konsekvenserna
ger planerarna, intressenterna och beslutsfattarna uppgifter om de konsekvenser
som förverkligandet av planen har, hur betydande de är och om möjligheterna att
lindra skadliga verkningar. Sakkunnigutredningar och uppgifter från intressenter-
na bildar tillsammans den information som är nödvändig för konsekvensbedöm-
ningen.
Också bedömningen av förutsättningarna för att bevilja tillstånd för ett vind-
kraftverk eller vindkraftspark kräver att byggandets konsekvenser utreds och be-
döms i tillräcklig omfattning. Utredning som gjorts för den konsekvensbedömning
som krävs vid planering eller av MKB-lagen kan tillgodogöras vid bedömningen av
konsekvenserna.
När bygglov, avgöranden om planeringsbehov eller åtgärdstillstånd söks för
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byggande av ett vindkraftverk eller en vindkraftspark, skall till ansökan om tillstånd
fogas en utredning om projektets verkningar på landskapet och för grannarna samt
en utredning om de vindkraftverk som enligt sökandens planer kommer att resas
närmast det vindkraftverk som ansökan avser (MBF 64.2 § ). Det som här skall utre-
das är vindkraftverkets synlighet och landskapspåverkan t.ex. för bosättningen, tra-
fikleder och rekreationsområden samt påverkan av grannfastigheternas använd-
ning. Av sökanden kan krävas ytterligare utredning som behövs för att ansökan skall
kunna avgöras (MBL 131.1 §). I en ansökan om undantagslov för strandområde skall
en bedömning av projektets väsentliga konsekvenser presenteras (MBF 85.2 §).
Till en ansökan om miljötillstånd för ett vindkraftverk eller en vindkraftspark
skall fogas för tillståndsprövningen behövlig utredning om verksamheten och dess
konsekvenser, om parterna samt om andra relevanta omständigheter (MSL 35.2 §).
I 3 kap. miljöskyddsförordningen regleras innehållet i en tillståndsansökan och de
uppgifter som skall fogas till den i detalj. Även till en ansökan om vattentillstånd
skall behövlig utredning fogas (16 kap. 1 § 2 mom. vattenlagen).
Om det är fråga om ett vindkraftsprojekt på vilket MKB-lagens bedömningsför-
farande skall tillämpas, skall sökanden foga en miljökonsekvensbeskrivning som
avses i MKB-lagen till de ansökningar som behövs för projektet (MBL 132 §, MSL 35.3
§, 16 kap. 1 a § 1 mom. vattenlagen). När det är fråga om ett vindkraftsprojekt som
förutsätter att en Natura-bedömning görs, skall en sådan bedömning fogas till ansö-
kan när sökanden söker de tillstånd som behövs för projektet.
4.9 Det inbördes förhållandet mellan författningarna
I det föregående redogjordes för planerings- och tillståndssystemen i olika lagar som
tillämpas på vindkraftsbyggande. I det följande granskas det inbördes förhållandet
mellan dessa planerings- och tillståndssystem.
 I planläggningen dirigeras bl.a. placeringen av verksamheter som kan medföra
miljöförstöring. Å andra sidan beaktas även den plan som är i kraft för området vid
prövningen av en ansökan om miljötillstånd (se avsnitt 4.3). Ett tillstånd enligt
markanvändnings- och bygglagen och ett miljötillstånd ersätter inte varandra.
Markanvändnings- och bygglagen tillämpas både på jord- och vattenområden.
Områdesanvändningen även på vattenområden styrs i planläggningen. Å andra
sidan beaktas även den plan som är i kraft eller under arbete för området vid pröv-
ningen av en ansökan om vattentillstånd (se avsnitt 4.4). Ett tillstånd enligt markan-
vändnings- och bygglagen ersätter inte ett vattentillstånd och vice versa. Således
kräver ett vindkraftverk som motsvarar kriterierna för en byggnad (MBL 113 §) ett
bygglov, och ett mindre vindkraftverk ett åtgärdstillstånd (MBL 62 §) även när de
placeras i ett vattenområde (se avsnitt 4.2.8). Inte heller ersätter ett miljötillstånd och
ett vattentillstånd varandra.
En sökande kan ansöka om de tillstånd som behövs i den ordning som önskas och
även samtidigt. Ett avgörande av en ansökan om bygglov kan emellertid uppskjutas
till miljötillståndsfrågan är avgjord om det är motiverat med hänsyn till byggnadens
användningsmöjligheter eller den planerade verksamhetens miljökonsekvenser (MBL
134.5 §). När det är fråga om ett vindkraftsprojekt som omfattas av MKB-förfarandet
får en myndighet inte bevilja tillstånd till att genomföra projektet förrän den tagit
emot en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens utlåtande om den
(MKB-lagen 13.1 § ). När det är fråga om ett vindkraftsprojekt som förutsätter att en
Natura-bedömning görs, skall myndigheter som beviljar tillstånd eller godkänner
planer se till att bedömningen har gjorts och begära ett utlåtande om den av den
regionala miljöcentralen och av den, som förvaltar naturskyddsområdet (NVL 65.2
§).
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5.1 Allmänt
Kopplade till vindkraftsutbyggnad är landskapsmässiga, markanvändnings- samt
natur- och miljöskyddssynpunkter. Att bygga vindkraftverk förutsätter en samman-
jämkning av tekniska och ekonomiska möjligheter med miljövärden. Dessa synpunk-
ter klarläggs i samband med planläggning, konsekvensbedömning och tillståndsför-
farande, varvid även medborgarnas och andra intressenters synsätt kan beaktas.
Arbetsgruppen framlägger ett tudelat förfarande för planläggningen och byg-
gandet: den översiktliga planläggningen respektive detaljplaneringen av projektet.
I den översiktliga planläggningen (landskapsplan, generalplan) anvisas områden
som är lämpliga för exploatering av vindkraft och projektet genomförs på basis av
en detaljerad plan (detaljplan och strandgeneralplan) och/eller tillståndsbeslut, allt
efter dess placering och storlek.
Exploatering av vindkraften i stor skala förutsätter att områden som är lämpliga
för vindkraft anvisas så snabbt som möjligt i den översiktliga planeringen. Det är skäl
att fästa uppmärksamhet vid resurserna hos dem som utarbetar de översiktliga pla-
nerna, förbunden på landskapsnivå och kommunerna, och stöda planläggningen av
vindkraftsutbyggnad.
De mest betydande och typiska följderna av en vindkraftsetablering hänför sig
till landskapsbilden. Upplevelsen av landskapet uppstår genom visuella faktorer
samt faktorer som har att göra med iakttagarens egna värderingar. Övriga följder av
en vindkraftsetablering kan jämföras med annan markanvändning och annat byg-
gande, beroende på förläggningsplatsen. Exempelvis är det sannolikt att det under-
vattensbuller och övrig påverkan under vattnet som fartygstrafiken ger upphov till
är av avsevärt större betydelse än motsvarande påverkan från en vindkraftspark i
närheten av farleden. En jämförelse av de indirekta konsekvenserna av vindkrafts-
byggande med annan energiproduktion ger vid handen att konsekvenserna av en
vindkraftsetablering är ringa.
En exploatering av vindkraften i stor skala förutsätter att det byggs vindkrafts-
parker med flera enheter. Byggandet av samlade, stora vindkraftsparker är motive-
rat såväl på ekonomiska grunder som med hänsyn till de miljökonsekvenser som
vindkraftsutbyggnaden har. Med hänsyn till vindkraftsbyggandets påverkan är de
nuvarande hamn- och industriområdena mest att rekommendera som förläggnings-
ställen. Med hänsyn till vindförhållandena, tekniken och dess utveckling samt mil-
jöpåverkan är offshorebyggande på havsområden betydande utbyggnadsområden
för vindkraften. Allmänt taget kan konstateras att 500 MW vindkraft, som framläggs
i Handlingsplanen för förnybara energikällor (HIMs publikationer 4/1999), kräver
ungefär 200 – 300 kraftverk och ett ca 50 km2 (t.ex. 5 x 10 km) stort område, av vilket
område ytåtgången för själva kraftverken med servicekonstruktioner är ca 1 –2 %.
När kraftverkens effekt ökar minskar det antal enheter som krävs betydligt.
Det är skäl att undvika uppförandet av enskilda vindkraftverk i synnerhet i
områden som är värdefulla med hänsyn till miljön och landskapet och i områden där
landskapspåverkan är väsentlig för människan. Den landskapspåverkan ett enskilt
vindkraftverk har kan vara större än en vindkraftsparks med flera enheter, beroende
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på förläggningsområdet. Samlade lösningar minskar den helhetspåverkan som vind-
kraften har på landskapet. Vindkraftens landskapspåverkan på havsområden beror
primärt på avståndet från kusten och bosättningen. Med hänsyn till fågellivet skall
man undvika att förlägga vindkraften till platser på kusten, där det finns stora fågel-
koncentrationer vid flyttningen, samt rastställen, våtmarker och åkerområden som
är exceptionellt fågelrika lokaler.
I Finland finns inte tillgång till uppgifter från in casu forskning om påverkan av
havsbaserade vindkraftverk. Tillförlitlig kunskap om konsekvenserna av vindkraft-
verk som byggs till havs förutsätter, att ett forsknings- och uppföljningsprogram om
byggandets verkningar kopplas till något av de första projekten som genomförs.
Tillräckliga förutsättningar i ekonomiskt hänseende behöver skapas för att genom-
föra uppföljningsprogrammet.
Vindmätningar i samband med varje enskilt projekt ökar kostnaderna i betydan-
de omfattning och försinkar planeringen av projektet. Således borde Suomen Tuuli-
atlas uppdateras och bedömningsförfarandet även i övrigt utvecklas så att de mot-
svarar de nuvarande behoven bättre. Statligt understöd för utvecklingsarbetet är
motiverat, eftersom osäkerheten i produktionsberäkningarna kan försvåra att de
tillväxtmål för vindkraften som ställs i den nationella klimatstrategin nås.
5.2 Tillämpningen av miljölagstiftningen
5.2.1 Utgångspunkter
Vilka planläggnings- och tillståndsbeslut som krävs för varje enskilt fall av vind-
kraftsexploatering beror framförallt på placeringen av vindkraftsbygget. Kärnfrågan
är hur vindkraftsetableringen påverkar användningen av området och dess omgiv-
ning samt miljövärdena där. Områdena kan grovt indelas i fyra grupper med ut-
gångspunkt i hur känsliga de är för påverkan av en vindkraftsetablering och hur
stort behovet av sammanjämkning mellan vindkraftsetableringen och annan mark-
användning är. Områdets känslighet och sammanjämkningsbehovet påverkas ock-
så av hur stor den förändring, som ett vindkraftsbygge skulle medföra, är i relation
till det rådande läget. Den följande riktgivande områdesindelningen är avsedd att
användas som hjälpmedel i planeringen av vindkraftsutbyggnad:
1. Områden som är mycket lämpliga för vindkraftsetablering
I områden som hör till denna kategori är sammanjämkningsbehovet mellan
vindkraftsbyggandet och övrig markanvändning klart mindre än i andra områ-
den, och i områdena finns inga särskilda miljövärden. Hamn-, industri- och
lagerområden med närliggande omgivning hör ofta till denna grupp. Hit hör
också offshoreområden som ligger så långt från kusten (> 8 km), att vindkraft-
verkens påverkan av landskapsbilden från stranden sett är liten. Emellertid hör
t.ex. ett hamnområde i närheten av bosättning inte till denna kategori, om det
föreligger ett betydande sammanjämkningsbehov mellan vindkraftsbyggandet
och övrig markanvändning.
2. Områden som är tämligen lämpliga för vindkraftsetablering
I områden som hör till denna grupp är sammanjämkningsbehovet mellan vind-
kraftsbyggandet och övrig markanvändning större än i områdena i föregående
grupp, men i områdena finns inga särskilda miljövärden. Till denna kategori hör
exempelvis kustområden, som saknar särskilda miljövärden eller värden kopp-
lade till rekreationsbruk. Till denna kategori hör också t.ex. vidsträckta åkrar
som saknar särskilda landskapsvärden.
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3. Områden som är känsliga för vindkraftsetablering
I områden som hör till denna kategori finns ett stort behov av sammanjämkning
mellan vindkraftsbyggandet och övrig markanvändning; alternativt känneteck-
nas området av särskilda miljövärden. T.ex. är fjällområden, småskaliga områ-
den i skärgården och på fastlandskusten och vattenleder samt skogsområden
med ödemarksprägel, som är känsliga för påverkan av en vindkraftsetablering
p.g.a. sina landskapsmässiga värden och naturvärden samt värden med kopp-
ling till rekreationsbruk. Med hänsyn till naturvärdena hör även t.ex. fåglarnas
flyttstråk, rastplatser, häcknings- och födosöksplatser samt fiskarnas vandrings-
stråk, lek- och födosöksområden till denna kategori av känsliga områden.
4. Områden som är olämpliga för vindkraftsetablering
Till denna grupp hör naturskyddsområdena och en del av de områden som ingår
i naturskyddsprogrammen och nätverket Natura 2000 (se avsnitt 4.5.2 och 4.5.3).
Utgångspunkten är, att områden och objekt som p.g.a. sina landskapsvärden
eller kulturarvsvärden är värdefulla från rikssynpunkt eller för landskapet, inte
heller är lämpliga för vindkraftsetablering.
I den översiktliga och detaljerade planeringen står områden som är lämpliga för
vindkraftsetablering att hitta bland de områden som hör till kategorierna 1 – 3. I
samband med planläggningen skall omständigheterna i avsnitt 5.3 utredas efter
behov. T.ex. skall vindkraftsetableringens påverkan på fiskerihushållningen och den
submarina naturen utredas och beaktas i fråga om offshore-områden.
Områdesindelningen skall tillämpas med beaktande av att bosättning (områ-
den med tät bebyggelse, fritidsbebyggelse) medför ett sammanjämkningsbehov mellan
vindkraftsbyggandet och övrig markanvändning i alla områden. Därtill skall obser-
veras att t.ex. det på ett offshore-område som är mycket lämpligt för vindkraftseta-
blering kan finnas fågelhäckningsskär, fornlämningar under havsytan och andra
relativt små objekt som bör beaktas i synnerhet vid den detaljerade planläggningen
av var vindkraftverk och vindkraftsparker skall placeras.
Vilka planläggnings- och tillståndsbeslut som behövs beror, utom på faktorer
som områdets nuvarande användning och dess miljövärden, på de planer som är i
kraft för området och som styr vindkraftsetablering till området, tillåter det eller hin-
drar det.
Vid sidan av vindkraftsprojektets placering inverkar vindkraftsprojektets storlek,
d.v.s. antalet vindkraftverk och deras dimensioner, på vilka planläggnings- och till-
ståndsbeslut som behövs i varje enskilt fall.
5.2.2 Anvisning av områden som är lämpliga för
vindkraftsetablering i den översiktliga planeringen
I de översiktliga planerna (landskapsplaner, generalplaner) anvisas områden som är
lämpliga för exploatering av vindkraft såsom områden för vindkraft.
•  Landskapsplanerna är i en nyckelroll i styrningen av vindkraftsetableringen. Lo-
kaliseringen av vindkraftsbyggandet till de områden för vindkraft som anvisas
i landskapsplanerna, betyder samtidigt ett förverkligande av syftena i de riks-
omfattande målen för områdesanvändningen. De är att skapa centraliserade
lösningar, minska vindkraftsbyggandets landskapspåverkan och gynna sam-
manjämkningen av vindkraftsetableringen och övrig markanvändning. Land-
skapsplanen med de analyser som görs i samband med den, hjälper och påskyn-
dar den kommunala planeringen och genomförandet av olika vindkraftspro-
jekt. En landskapsplan kan även utarbetas som en etapplandskapsplan som gäller
uttryckligen vindkraftsbyggandet.
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• Kommuner kan undersöka och anvisa områden för vindkraft inom kommunens
område i en generalplan. Granskningen på generalplanenivå framhävs i områ-
den där behovet att sammanjämka vindkraftsetablering och övrig markanvänd-
ning är stort. Områden av detta slag är exempelvis tätorter med närliggande
områden samt områden som har särskilda värden med hänsyn till miljön eller
mångsidig användning.
• I de översiktliga planerna kan områden för vindkraft anvisas med en gräns för
delområde (tv = område för vindkraft) eller med en områdesreservering (EN =
område för energiförsörjning). Med en gräns för delområde kan stora områdes-
helheter anvisas. Denna fastställer området för vindkraft mer generellt än en
områdesreservering. En gräns för delområde är lämplig att användas särskilt på
offshore-områden. En områdesreservering är lämplig att användas särskilt i
situationer där lokaliseringen av områden för vindkraft behöver styras mer precist
redan i den översiktliga planeringen. Områden av det här slaget är t.ex. tätorter
med närliggande områden. Även områden, som inte lämpar sig för vindkrafts-
utbyggnad, anvisas i landskapsplanerna. Sådana områden är t.ex. skydds- och
landskapsområden. Planbeteckningarna behöver ofta kompletteras med plan-
bestämmelser, vilka syftar t.ex. till att understöda vindkraftverkens anpassning
till landskapet. Innehållet i och framställningssättet för de översiktliga planerna
exemplifieras i bilagekartorna (landskapsplan, generalplan).
• När områden för vindkraftverk anvisas i planerna är det viktigt att ta hänsyn till
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för vindkraftsetablering vid sidan
av miljöns nuvarande användning och miljövärden. Särskilt på havsområden
bör vindkraftsbyggandets tekniska utveckling förutses i mån av möjlighet.
• Vid utarbetandet av en plan som gäller vindkraftsetablering är det viktigt att
observera, att också de sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde omfattar
vindkraftsutbyggnad, är intressenter som avses i MBL 62 §.
När landskapsplaner utarbetas skall möjligheterna att exploatera vindkraft beaktas
i enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen och kraven på en
landskapsplans innehåll.
• Om områden för vindkraft har anvisats i landskapsplanen, är utgångspunkten
med betraktande av landskapsplanernas styrande verkan, att vindkraftsetable-
ringar lokaliseras till dessa områden i den mer detaljerade planeringen. Ett område
som anvisats för vindkraftverk i en landskapsplan skall, inom ramen för den
rörelsefrihet som landskapsplanen medger (se avsnitt 4.2.3), anvisas för detta
ändamål även i en kommunal plan.
• Även om områden för vindkraftverk har anvisats i en landskapsplan, kan en
vindkraftsetablering förläggas till andra områden i den mer detaljerade plan-
läggningen, om det finns goda skäl till det. Detta förutsätter att området inte i
landskapsplanen har reserverats för ett annat ändamål som hindrar vindkrafts-
utbyggnad. Utgångsläget är, att skydds- och landskapsområdena i landskaps-
planerna inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. För områden som anvisats
som rekreationsområden i landskapsplanerna är den avgörande faktorn i vilken
mån vindkraftsutbyggnaden orsakar olägenheter för områdets rekreationsbruk.
Ett avgörande i den mer detaljerade planläggningen får dock inte strida mot
landskapsplanen. Hit hör avgöranden som väsentligt ändrar den helhet som
områdena för vindkraft, anvisade i landskapsplanen, utgör, och vindkraftsbyg-
gandets förhållande till annan markanvändning. I synnerhet i områden som är
känsliga för vindkraftsetablering, t.ex. i fjällområden och småskaliga områden i
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skärgården och vid fastlandskusten, är vindkraftsetableringens landskapspå-
verkan ofta regional. Om vindkraftsetableringen i den mer detaljerade plan-
läggningen förläggs utanför de områden som anvisats som områden för vind-
kraft i landskapsplanen, kan lösningen därför stå i strid med de bärande princi-
perna i landskapsplanen.
• Om en landskaps- eller regionplan, som är i kraft för området, inte innehåller
områden för vindkraft, bottnar styrningen av vindkraftsetableringen och ge-
nomförandet av vindkraftsprojekt i kommunal planläggning och tillståndsbe-
slut. Även i dessa fall bör hänsyn tas till den gällande landskaps- eller region-
planens styrning av områdesanvändningen.
• En myndighet som fattar beslut om investeringsstöd till vindkraftsetablering
skall sträva till att främja genomförandet av en landskapsplan i mån av möjlig-
het (MBL 32.2 §).
5.2.3 Detaljplaneringen av förverkligandet av vindkraftverk och
vindkraftsparker
Vindkraftverk och vindkraftsparker förverkligas på basis av en detaljerad plan (de-
taljplan eller strandgeneralplan) och/eller tillståndsbeslut, beroende på projektets
förläggning och storlek. Förverkligandet av ett vindkraftverk eller en vindkraft-
spark kan ytterligare kräva en miljökonsekvensbedömning i enlighet med MKB-la-
gen (se avsnitt 5.2.4.). Det är motiverat att i mån av möjlighet koppla ihop förfarand-
ena för bedömning och växelverkan som hänför sig till planläggningen med förfa-
randena för en eventuell bedömning av konsekvenser enligt MKB-lagen. Förfarand-
ena ersätter dock inte varandra.
• En detaljerad plan bör lämna tillräckligt med spelrum för närmare bestämning
av förläggningen av vindkraftverken och de tekniska lösningarna till den som
genomför vindkraftsprojektet. I den detaljerade planen anvisas vindkraftver-
ken en byggnadsyta, som samtidigt fastställer formen på en vindkraftspark,
men det exakta läget för tornen skall lämnas öppet och avgöras först i samband
med bygglovet. Exempel på innehåll i och framställningssätt för detaljerade
planer finns i exempelkartorna (detaljplan, strandgeneralplan).
• I ett strandområde kan ett bygglov för ett vindkraftverk eller en vindkraftspark
beviljas, utom på basis av en detaljplan, direkt på basis av en generalplan, om så
har bestämts i generalplanen (MBL 72 §, se avsnitt 4.2.7). Detta förutsätter emel-
lertid att konsekvenserna av vindkraftsbyggandet har utretts tillräckligt i sam-
band med utarbetandet av strandgeneralplanen och att planens innehåll och
framställningssätt är av sådan art, att de kan läggas till grund för ett bygglov för
vindkraftverk eller vindkraftspark.
• De tillståndsbeslut som ett vindkraftverk kräver är knutna till systemet för plan-
läggning av områdesanvändningen i markanvändnings- och bygglagen. Sålun-
da är en av förutsättningarna för ett avgörande som gäller planeringsbehov, att
byggandet inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller an-
nan reglering av områdesanvändningen (MBL 137.1 §). I tillståndsprövningen
för vindkraftverket skall projektet alltså bedömas med hänsyn till framtida plan-
läggning, vid sidan av att hänsyn skall tas till gällande planer. I tillståndspröv-
ningen för vindkraftverk framhävs också de landskapsmässiga grunderna. I
beslut där tillstånd beviljas bör koncentrerade lösningar i mån av möjlighet
gynnas. Behövliga tillståndsbestämmelser och -villkor kan ges i tillståndsbeslu-
tet. Det är skäl att t.ex. i ett avgörande om planeringsbehov som ges ett vind-
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kraftverk ge bestämmelser i samma frågor som detaljplanernas och strandgene-
ralplanernas planbestämmelser tar ställning till.
I det följande presenteras en klassificering av planläggnings- och tillståndsavgöran-
den enligt markanvändnings- och bygglagen som behövs i det skede som ett vind-
kraftsprojekt genomförs. Klassificeringen bygger på den områdesindelning som pre-
senterades i avsnitt 5.2.1 och på ett antagande att den översiktliga plan som är i kraft
för området tillåter vindkraftsetablering eller att området har anvisats som område
för vindkraft i den översiktliga planen. I klassificeringen granskas när en vindkrafts-
etablering är byggande som p.g.a. sina betydande miljökonsekvenser kräver ett av-
görande om planeringsbehov i stället för bygglov (MBL 16.2 §, se avsnitt 4.2.6) och
vidare, när vindkraftsutbyggnad leder till byggande med betydande konsekvenser
eller orsakar betydande skadliga miljö- eller andra konsekvenser så, att detaljerad
planering krävs i stället för ett avgörande om planeringsbehov eller ett undantags-
lov för strandområde (MBL 137.4 § och 172.2 §, se avsnitt 4.2.6 och 4.2.7). Tanken är,
att användningsområdet för bygglov, avgöranden om planeringsbehov och undan-
tagslov för strandområde är störst i områden som är mycket eller tämligen lämpliga
för vindkraftsetablering och i synnerhet i områden som redan i den översiktliga
planeringen har anvisats som lämpliga områden för vindkraft.
Klassificeringen är approximativ och vägledande. Den utgår från vindkraft-
verkens förläggning och antal, men även vindkraftverkens storlek, den plan som
gäller för området och andra omständigheter inverkar på de planläggnings- och
tillståndsbeslut som krävs i varje enskilt fall. Prövningen av ett enskilt fall kan
rentav leda till betydande avvikelser från det antal som presenteras i klassifice-
ringen. Det finns också skäl att notera, att det är fråga uttryckligen om en klassi-
ficering av de planläggnings- och tillståndsbeslut som krävs enligt markanvänd-
nings- och bygglagen: huruvida kraven på planernas innehåll och förutsättning-
arna för att bevilja tillstånd uppfylls avgörs alltid separat för varje enskilt fall.
1. Områden som är mycket lämpliga för vindkraftsetablering
Med ett bygglov kan en park om högst sex vindkraftverk förverkligas. Med ett
avgörande om planeringsbehov (+ bygglov) kan en park om högst tolv vind-
kraftverk förverkligas. Förverkligandet av en park med över tolv vindkraftverk
förutsätter detaljplan (+ bygglov).
I ett område som anvisats för vindkraft i en översiktlig plan kan en park om
högst 20 vindkraftverk förverkligas med stöd av ett avgörande om planerings-
behov (+ bygglov). Förverkligandet av en park med över 20 vindkraftverk för-
utsätter detaljplan (+ bygglov).
I ett offshore-område som anvisats för vindkraft i en översiktlig plan kan en
vindkraftspark förverkligas med ett avgörande om planeringsbehov (+ bygg-
lov).
2. Områden som är tämligen lämpliga för vindkraftsetablering
Med ett bygglov kan en park om högst tre vindkraftverk förverkligas. Med ett
avgörande om planeringsbehov (+ bygglov) kan en park om högst sex vindkraft-
verk förverkligas. Förverkligandet av en park med över sex vindkraftverk för-
utsätter detaljplan (+ bygglov).
I ett område som anvisats för vindkraft i en översiktlig plan kan en park om
högst 15 vindkraftverk förverkligas med stöd av ett avgörande om planerings-
behov (+ bygglov). Förverkligandet av en park med över 15 vindkraftverk för-
utsätter detaljplan (+ bygglov).
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3. Områden som är känsliga för vindkraftsetablering
Med ett avgörande om planeringsbehov (+ bygglov) kan en park om högst tre
vindkraftverk förverkligas. Förverkligandet av en park med över tre vindkraft-
verk förutsätter detaljplan (+ bygglov).
I ett område som anvisats för vindkraft i en översiktlig plan kan en park om
högst tio vindkraftverk förverkligas med stöd av ett avgörande om planerings-
behov (+ bygglov). Förverkligandet av en park med över tio vindkraftverk för-
utsätter detaljplan (+ bygglov).
4. Strandområden
Samma klassificering tillämpas på strandområden (se avsnitt 4.2.7) med den
skillnaden, att förverkligandet av vindkraftverk kräver minst ett undantagslov
för strandområde (+ bygglov) och att en strandgeneralplan kan ersätta detalj-
planen.
Denna klassificering ger inte direkt svar på frågan vilka planläggnings- och till-
ståndsavgöranden som krävs för en utvidgning av existerande vindkraftsparker. Den
väsentliga frågan vid prövningen av varje enskilt fall blir, i vilken omfattning de nya
vindkraftverken ökar vindkraftparkens miljökonsekvenser. Det är från miljösyn-
punkt sett oftast förnuftigt att placera nya vindkraftverk i anslutning till en existe-
rande vindkraftpark.
Byggandet av ett vindkraftverk eller en vindkraftspark i vattendrag eller så, att
byggandet påverkar vattendraget, kräver i praktiken alltid ett byggnadstillstånd en-
ligt vattenlagen.
Buller- och andra störningar som drabbar bosättningen p.g.a. vindkraftverk och
vindkraftsparker kan effektivast förebyggas genom att i planerna anvisa dem plat-
ser tillräckligt lång från bosättningen. Behovet av miljötillstånd för vindkraftverk och
vindkraftsparker kan även i fortsättningen prövas separat för varje enskilt fall och
det finns inte behov att ta in vindkraftverk i miljöskyddsförordningens förteckning
över verksamheter som kräver miljötillstånd. Ett vindkraftverks eventuella behov
av ett miljötillstånd bedöms in casu på basis av en prövning där frågan är, huruvida
vindkraftverkets drift på förhand kan bedömas medföra verkningar i grannskapet
strid med immissionsförbudet i 17.1 § lagen om grannelagsförhållanden. I denna
prövning beaktas vindkaftverkets påverkan av de slag som framläggs i avsnitt 3.4
och 4.3 och de omständigheter som påverkar omfattningen av denna påverkan.
5.2.4 Tillämpningen av lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen)
 Ett vindkraftsprojekt kan leda till miljökonsekvenser av det slag som avses i MKB-
lagen och vilkas betydenhet kan jämställas med den påverkan som orsakas av pro-
jekten i MKB-förordningens förteckning. MKB-förfarandet har tillämpats på vind-
kraftsprojekt efter prövning.
Tillämpningen av MKB-förfarandet på ett enskilt vindkraftsprojekt beror på
projektets egenskaper, läge och/eller arten av konsekvenserna. Ytåtgången för pro-
jektet och dess höjd kan vara en prövningsgrund för olägenheternas sannolika bety-
denhet.
T.o.m. ett ensamt vindkraftverk kan orsaka kännbar olägenhet i känsliga områ-
den. Å andra sidan kan projekt med flera vindkraftverk förverkligas i områden som
är mycket lämpliga för vindkraftverk utan betydande miljöpåverkan.
Utöver verkningarna av enskilda vindkraftverk hör konstruktioner som behövs
för energiöverföring alltid till projektet och den totala påverkan de sammantaget
medför är alltid en prövningsgrund. Verksamheten i ett vindkraftverk kan tolkas
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som miljöförstörande när verksamhetens skadliga verkningar leder till att trivseln
i närmiljön försämras, t.ex. så att bosättningen och rekreationsområden påverkas av
buller och ljus/skuggväxlingen från rotorbladen. Störningarna av själva uppföran-
det av ett vindkraftverk är ofta kortvariga. En del av dem kan likväl vara långvariga
och oåterkalleliga, såsom verkningar av högar av muddringsmassa och ändring av
bottenmiljön. Viktiga prövningsgrunder kan vara den nuvarande markanvändning-
en på platsen/området för den planerade förläggningen av vindkraftsprojektet,
naturens toleransnivå inklusive landskapsskyddade områden samt områden som är
kulturellt värdefulla.
Miljöministeriet har i sina beslut om tillämpningen av MKB-förfarandet på vind-
kraftsprojekt motiverat dem bl.a. med projektets omfattning, sannolik menlig, bety-
dande och långvarig påverkan av naturen och naturtillgångarna i havs- och kustom-
rådet, landskapspåverkan som utsträcker sig till ett anmärkningsvärt stort område
samt betydande påverkan av ett områdes rekreationsbruk. Bland motiveringarna
finns ytterligare bullerpåverkan och bestående konsekvenser för markanvändning-
en i omgivningen samt betydande risker på grundvattenområden.
I arbetsgruppen har diskussioner förts både om behovet att lägga stora vind-
kraftsprojekt till projekten i MKB-förordningens förteckning och om minimistorle-
ken på de projekt som förutsätter ett MKB-förfarande. På basis av diskussionen och
responsen från intressentgrupperna anser arbetsgruppen, att behovet att tillägga
vindkraftsprojekten i projektförteckningen i MKB-förordningen kan tas upp till ny
granskning på basis av de erfarenheter som fås av in casu-tillämpningen av MKB-
förfarandet. En eventuell ändring av projektförteckning genomförs lämpligast i sam-
band med behandlingen av andra nödvändiga ändringar av MKB-förordningen.
5.2.5 Ändringsbehov i lagstiftningen
Användningen av generalplan som grund för genomförande i vattenområden
utanför strandzonen
Enligt gällande lagstiftning (MBL 72 §) är det endast i strandzoner och i strandom-
råden utanför dem som det är möjligt att bevilja bygglov för ett vindkraftverk eller
en vindkraftspark direkt på grundval av en generalplan. Strandzonen kan tänkas
sträcka sig ut i vattenområdet, till den del som byggandet har direkta verkningar på
strandens natur och dess användning. Emellertid är det då fråga högst om några
hundra meter. Det finns därför skäl att i fortsättningen undersöka möjligheten att
ändra markanvändnings- och bygglagen så, att det vore möjligt att använda en ge-
neralplan som grund för genomförande, d.v.s. som direkt grundval för bygglov, även
i vattenområdet utanför strandzonen. En generalplan av detta slag kunde till sin
skala och sitt framställningssätt vara ett användbart redskap för styrning av vind-
kraftsetableringen t.ex. på ett vidsträckt havsområde.
Förhållandet mellan bygglov och vattentillstånd
Gällande lagstiftning förutsätter att byggandet av ett havsbaserat vindkraftverk har
såväl ett bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen och ett byggnadstillstånd
enligt vattenlagen (se avsnitt 4.9). I tillståndsprövningen enligt båda lagar bedöms
vindkraftverkets lämplighet för det tilltänkta området. Den kommitté som arbetar
med en revidering av vattenlagen borde undersöka om det är möjligt att avlägsna
denna överlappning och öka flexibiliteten i tillståndsförfarandet.
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5.3 Utredning och bedömning av konsekvenser
5.3.1 Allmänt
Utredning av frågor i anknytning till vindkraftsetablering görs i samband med plan-
läggningen, olika tillståndsförfaranden och förfarandet enligt MKB-lagen. De frågor
som miljölagstiftningen kräver att utreds och utredningsbehoven har behandlats i
avsnitt 4.8.
Den utredning som vindkraftsetablering kräver samt dess djup och omfattning-
en kan grovt indelas i:
1) undersökningar i samband med den översiktliga planläggningen och
2) undersökningar i samband med den detaljplaneringen i anknytning till genom-
förandet (detaljerad planläggning, bedömning av konsekvenser enligt MKB-
lagen, tillståndsförfaranden).
Den generella planeringen och anvisning av områden för kraftverk samt jämfö-
relser mellan olika alternativ görs i den översiktliga planläggningen (landskapsplan,
generalplan). Planeringen av projektgenomförandet görs med utgångspunkt i detal-
jerad planläggning och/eller tillståndsförfaranden. Gränsdragningen mellan un-
dersökningar som skall göras i samband med den översiktliga planeringen respekti-
ve den detaljerade planeringen beror på varje enskilt fall i fråga och är avhängig bl.a.
av förläggningsområdet och planens precisionsnivå.
Den utredning som presenteras nedan samt dess tillräcklighet kan tillämpas
beroende på det enskilda fallet på planläggning, tillståndsförfaranden och förfaran-
det enligt MKB-lagstiftningen.
5.3.2 Allmänna faktorer som påverkar utredningens
tillräcklighet
Vid bedömningen av undersökningarnas tillräcklighet granskas hur täckande de är
geografiskt och i sak och likaså hur detaljerade, djupa, de är. Vid granskningen av
undersökningarnas och bedömningarnas tillräcklighet är det ändamål för vilket de
görs den väsentliga faktorn, dvs. för vilken plan, vilket tillstånd eller vilket annat
förfarande utredningen görs.
På undersökningarnas och bedömningarnas tillräcklighet inverkar:
- planens styrande verkan och granskningsnivå,
- vilken grad av förändring som den planerade markanvändningen orsakar,
- egenskaperna och känsligheten i objektområdet.
Planens styrande verkan är knuten till dess framställningssätt och de beteck-
ningar och bestämmelser som används i den. Ju mer direkt och exakt planen styr
genomförandet, desto mer detaljerade skall undersökningarna och bedömningarna
vara. T.ex. förutsätter i regel inte ett område som anvisats för vindkraft med en gräns
för delområde i en landskapsplan en lika detaljerad utredning som när området
anvisas mer exakt med en beteckning för områdesreservering. Emellertid måste det
vara möjligt att försäkra sig om genomförbarheten även i fråga om en beteckning
eller lösning som är generellt framställd. Särskilda miljövärden eller de få möjlighe-
terna eller alternativen till att genomföra lösningen kan kräva undersökningar som
är mer detaljerade än normalt även i samband med ett översiktligt framställnings-
sätt.
Med graden av förändring som den planerade markanvändningen orsakar, menas
den ändring som planen visar i förhållande till befintlig omgivning, övriga planer
och beslut samt gällande planläggning. I det fall att planen visar på en stor föränd-
ring av markanvändningen, är det sannolikt att det krävs närmare undersökningar
och bedömningar än vid en liten förändring.
Sammanjämkning av två eller flera former av markanvändning som påverkar
varandra kan öka behovet av bedömningar och undersökningar. Betydelsen av ett
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enstaka projekt kan vara ringa, men den totala effekten tillsammans med övriga
projekt och former för markanvändning kan vara betydande.
Objektområdet kan vara värdefullt exempelvis p.g.a. naturvärden, landskapet,
kulturmiljön eller andra egenskaper som gör området känsligt för förändringar. Även
en liten förändring kan medföra betydande konsekvenser i ett känsligt område. Också
andra egenskaper än miljö- och naturvärdena i området kan stå i konflikt med den
planerade markanvändningen.
När verkningarna undersöks och bedöms skall markanvändningen i omgiv-
ningen av det planerade objektet uppmärksammas, liksom dess förhållande till övrig
planerad markanvändning. När enskilda områdesreserveringar och projekt plane-
ras, skall det inbördes förhållandet mellan reserveringen eller projektet och övrig
planerad markanvändning samt användningen av de omgivande områdena och
miljön vara klarlagt.
5.3.3 Undersökningar och konsekvensbedömning i samband med
vindkraftsetablering
All planläggning skall bottna i tillräckliga undersökningar och utredningar. Med
hjälp av dessa undersökningar och utredningar bör det vara möjligt att bedöma vilka
betydande direkta och indirekta konsekvenser genomförandet av planläggningen
har. Konsekvensbedömningen är en del av planeringsprocessen, till vilken även
deltagande och växelverkan hör.
Utgångsuppgifterna och basutredningarna bildar grundvalen för utarbetandet
av planen och motiverar de lösningar och områdesreserveringar som görs i planen.
Konsekvensundersökningarna och -bedömningen ligger till grund för den bästa
möjliga planeringslösningen. Sakkunnigutredningar och uppgifter från intressenter
bildar tillsammans det kunskapsunderlag som behövs för en bedömning av planens
konsekvenser.
Även prövningen av om det finns förutsättningar att bevilja tillstånd för ett
vindkraftverk eller en vindkraftspark kräver, att konsekvenserna av byggandet
undersöks och bedöms i tillräcklig mån. I bedömningen av konsekvenserna kan man
tillgodogöra sig den utredning som gjorts i samband med planläggningen och be-
dömningsförfarandet enligt MKB-lagen.
Allmänna teknisk-ekonomiska uppgifter om vindkraft är:
- vindförhållandena och andra faktorer som avgör lägets lönsamhet
- vattendjupet
- teknisk service, anslutningar till elnätet
- grundläggningsförhållanden
- isförhållanden
Uppgifter om miljön och övrig markanvändning är:
- bosättning och bebyggda områden
- naturens mångfald (naturtyper, fauna, flora)
- landskapet
- kulturarvet (inkl. objekt under havsytan)
- rekreationsområden och behovet av rekreationsbruk
- områdets näringsliv (turism, fiske)
- försvarsmaktens område och behov
- trafiken (flygtrafik, farleder, vägförbindelser)
- övriga eventuella specialområden och faktorer, t.ex. kommunikationssystem
Hur omfattande och detaljerat frågorna skall undersökas beror på förläggningsom-
rådets miljövärden och övrig markanvändning, den aktuella planläggningsnivån
samt byggandets omfattning. Ju känsligare område och ju större förändring jämfört
med nuläget, desto mer detaljerade behöver undersökningarna vara.
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På basis av konsekvensundersökningarna bör man kunna försäkra sig om att det
planerade projektet eller den planerade områdesreserveringen kan genomföras i
enlighet med planen på ett i miljöhänseende godtagbart sätt. Områden som visar sig
vara miljömässigt känsliga kräver sålunda noggrannare undersökningar och be-
dömningar innan en eventuell områdesreservering för vindkraft kan göras eller till-
stånd för projektet beviljas.
Man kan tänka sig djupet och omfattningen av den utredning som skall göras
innan ett visst projekt genomförs som en standard, som fördelar sig på olika plan-
läggningsnivåer i enlighet med respektive nivås funktion. När utredningen görs skall
kompletteringen och preciseringen av utredningen allt efter nivåerna i planlägg-
ningssystemet beaktas. I den detaljerade planläggningen tillgodogörs den utredning
som gjorts i samband med den översiktliga planläggningen.
I den översiktliga planläggningen koncentrerar man sig på att finna områden
som är lämpliga för vindkraftsproduktion och att jämföra olika alternativ. Med miljön
och teknisk-ekonomiska faktorer som utgångspunkt kan man välja ut potentiella
områden för vindkraftsproduktion, och därefter undersöka dem noggrannare, bedö-
ma konsekvenserna för dem och jämföra alternativen.
I den översiktliga planeringen är det inte nödvändigt att göra detaljerade under-
sökningar som till sin art är av det slag som hör hemma i den detaljerade planeringen.
Exempelvis kan natur- eller fornminnesobjekt med liten yta falla inom gränserna för
ett delområde som anvisats i en landskapsplan. I den detaljerade planeringen i sam-
band med genomförandet undersöks sedan existensen av och det närmare läget för
dessa objekt.
Utredningens tillräcklighetsnivå i den detaljerade planeringen beror i hög grad
på projektets särdrag samt förläggningsområdet. Nivån skall alltid bedömas in casu.
I konsekvensbedömningen kan man särskilja konsekvenserna av projektets ge-
nomförande och de uppgifter som behövs vid bedömningen av dessa konsekvenser,
t.ex. var den existerande bosättningen är belägen.
Vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser som genomförandet av
planen har bedöms i förhållande till de faktorer som nämns i MBF 1 §.
Människors levnadsförhållanden och livsmiljö. Konsekvenserna granskas bl.a. med
hänsyn till trivseln i livsmiljö. Trivseln kan påverkas i hög grad av vindkraftsetable-
ring bl.a. till följd av påverkan av landskapsbilden. Andra konsekvenser kan vara
t.ex. om det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreationsbruk,
verkningarna för fisket och båtlivet samt bullerpåverkan.
För jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet kan konsekvenser uppstå i
form av påverkan på jordmånen under byggnadstiden och ändringar i vattnet, dess
kvalitet och eventuellt vattenströmningen. För luften och klimatet har projekten
betydande indirekta positiva effekter.
Växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna. Verkningarna för dessa
är av samma slag som av annat byggande och de är antingen begränsade till bygg-
nadstiden eller avhängiga av driften. Verkningar under byggnadstiden är ofta be-
gränsade till en liten yta och kort tid. Typiska konsekvenser av vindkraftsbyggande
är påverkan på fågellivet och den submarina naturen.
Region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken. Konse-
kvenserna för dessa är närmast kopplade till sammanjämkningen av vindkraftsut-
byggnaden och övrig markanvändning. Detta framhävs i områden med tät bebyg-
gelse och gäller bl.a. bosättningen och rekreationsbruket. Av trafiken påverkas när-
mast båt- och fartygstrafiken och signalsystemen, t.ex. radarfunktionen.
Stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. Vindkraftsetablering
har ofta betydande konsekvenser för landskapet, stadsbilden, kulturmiljön och kul-
turarvet. Vid konsekvensbedömningen skall också fornlämningar, objekt under havs-
ytan och havsarkeologin, t.ex. vrak, beaktas.
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5.3.4 Utredning i den översiktliga planeringen
I detta avsnitt exemplifieras faktorer, som är speciellt förknippade med vindkrafts-
etablering och dess eventuella konsekvenser, och som skall klarläggas i den översikt-
liga planeringen.
I och med att antalet förläggningsalternativ minskar, fokuseras undersökning-
arna på potentiella områden för vindkraftsproduktion. När undersökningarna görs
är uppgifter och respons från intressenterna i en viktig ställning.
 I granskningen av hur detaljerade och omfattande undersökningarna skall vara
skall de faktorer som behandlats ovan i avsnitt 5.3.2 och 5.3.3 om utredningens till-
räcklighet uppmärksammas.
Landskapet
Med hjälp av landskapsstudier strävar man till att finna å ena sidan de områden där
landskapet är mest känsligt och inte tål en placering av vindkraftverk och å andra
sidan de landskapsområden som tål en lokalisering av vindkraftverk. I landskaps-
studien är det också nödvändigt att undersöka de egenskaper i landskapet som kan
ge vägledning för planeringen av vindkraftverken och deras placering i landskapet.
Visualiseringar har en väsentlig betydelse vid bestämningen och illustreringen av
arten av de verkningar vindkraftverken har i förhållande till existerande landskaps-
element, som utretts i landskapsanalysen.
I landskapsanalysen skall det existerande riksomfattande, regionala och lokala
inventeringsmaterialet för landskapet i fråga observeras.
Avgränsningen av det område som studeras i landskapsanalysen skall ske med
beaktande av omfattningen av vindkraftverkens påverkan av landskapsbilden.
Landskapsanalysen skall göras så långt som den visuella påverkan av ett vindkraft-
verk i stor storleksklass kan nå, vilket går utanför gränserna för det område som den
teknisk-ekonomiska utredningen visar att är lämpligt för byggande.
I början av utredningsarbetet skall värderingskriterierna och målen fastställas.
Dessa skall granskas och justeras under arbetets lopp.
Landskapsundersökningar kan göra exempelvis i följande etapper:
1.  Landskapets grundstruktur
Man undersöker och analyserar landskapets topografi och höjdnivåer (höjdryggar
och dalgångar) samt hur landskapet är täckt (skogar, annan växtlighet, vattenområ-
den, åsområden, kärrområden). En skala om 1:20 000 – 50 000 kan användas.
Den analys som klarlägger landskapets grundstruktur kan läggas till grund för
att anvisa och avgränsa landskapstyper samt klarlägga områden som är lämpliga på
basis av skalegenskaper och landskapsform.
Landskapets toleransnivå och lämplighet för vindkraftsetablering kan klassifi-
ceras t.ex. som följer: a) bäst lämpade/rekommenderade, b) möjliga/rekommende-
rade under vissa förutsättningar, c/olämpliga/förbjudna –landskapsområde som
eventuellt kräver skyddsavstånd.
2.  Analys av kulturella konstruktioner och element
Uppgifterna i analysen av landskapets grundstruktur kompletteras med en kultur-
historisk och funktionsmässig (markanvändning, rutter och leder m.m.) analys, på
basis av vilken eventuellt olämpliga områden kan skäras bort.
3.  Analys av landskapsbilden
Landskapets visuella och volymmässiga egenskaper analyseras. Faktorer i anknyt-
ning till detta är bl.a. utsiktslinjer, landmärken, utsiktsplatser, gränserna för land-
skapsrummet, knutpunkter o.s.v.
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4.  Visualiseringar
Visualiseringarna har väsentlig betydelse vid granskningen av den ändring som sker
i landskapet och landskapets känslighet för förändring. Visualiseringarna skall foku-
seras på en granskning av de specialvärden som tagits fram i landskapsanalysens
tidigare granskningsskeden.
Visualiseringarna underlättar granskningen av omständigheter som inte är
möjliga att enkelt klarlägga genom en kartgranskning. Exempel på sådana omstän-
digheter är undersökning av vindkraftverkens relation till landmärken och värde-
fulla utsiktslinjer. Visualiseringarna kan vara befogade vid en bestämning av vind-
kraftverkens maximihöjd eller vid finjusteringen av riktningen i områdesavgräns-
ningen. Visualiseringarna intar även en betydelsefull ställning i planeringen under
växelverkan.
Fågelfaunan
I den översiktliga planläggningen undersöks objekt som är värdefulla för fågelfau-
nan med närliggande områden samt de viktigaste flyttstråken i det område som
planläggs:
- fågelskyddsområden som inrättats med stöd av naturvårdslagen
- programmet för skydd av fågelvatten
- viktiga fågelområden i Finland (Finnish Important Bird Areas), FINIBA-områ-
den
- SPA-områden enligt fågeldirektivet i nätverket Natura 2000
- exceptionellt fågelrika lokaler (övernattningsområden, våtmarker och åkerom-
råden)
- de viktigaste flyttstråken inom området och anhopningsplatser
Vid undersökningen av de viktigaste flyttstråken kan t.ex. lokala ornitologfören-
ingar konsulteras. Slutsatser om storleken på flyttningsströmningen på den planera-
de platsen för en vindkraftspark kan dras med hjälp av kartor eller med en gransk-
ning av de största mängderna iakttagna flyttfåglar per dag.
Övrig utredning
På basis av den information som är befintlig skall av de teknisk-ekonomiska faktorerna
medelvindhastigheterna i området klarläggas t.ex. med en indelning i vindenergizo-
ner. I vindenergianalyser kan beräkningsmodeller som utvecklats för detta ändamål
användas. I havsområden undersöks bottendjupet. I klassificeringen av djupuppgif-
terna skall teknikens utveckling och dess betydelse för det eventuella grundlägg-
ningsdjupet uppmärksammas. Övriga uppgifter som kan användas i mån av möjlig-
het är uppgifter om lokala is- och bottenförhållanden. Till undersökningarna hör
därutöver var befintliga kabelnät och transformatorstationer är belägna, möjlighe-
ten att placera kraftverket och distributionsnätet i samband med det, samt i mån av
möjlighet faktorer som är förknippade med den tekniska servicen i samband med
byggnadsarbetena och driften.
Undervattenspåverkan klarläggs i huvudsak på basis av befintliga uppgifter och
uppgifter som fås i samband med delaktighet och växelverkan. Här klarläggs läget
för värdefulla submarina naturtyper samt värdefulla områden för fiskarna och sä-
larna, t.ex. fiskarnas lek- och födosöksområden. För fiskeriets vidkommande är det
viktigt att beakta fångstställen för yrkesfisket. Uppgifterna om dem har t.ex. den
lokala TE-centralen.
5.3.5 Utredning i detaljplaneringen av genomförandet
I detta avsnitt exemplifieras undersökningar som behövs i det skede som genomför-
andet av ett vindkraftsprojekt detaljplaneras, särskilt med hänsyn till vindkrafts-
byggandets möjliga konsekvenser.
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 De uppgifter om undersökningar och bedömningar av tillräcklighetsnivån, som
presenteras i detta avsnitt, kan tillgodogöras i den detaljerade planläggningen, till-
ståndsprövningen och förfarandet enligt MKB-lagen, varvid de anpassas till det
aktuella fallet.
Den utredning som gjorts i samband med den översiktliga planeringen precise-
ras och kompletteras i planeringen av projektets genomförande. Om det inte finns
utredning av detta slag för området, eller om den är bristfällig, kompletteras den i
samband med detaljplaneringen. I så fall skall omfattningen av det område som
påverkas samt olika alternativ och möjligheter att genomföra projektet beaktas.
Landskapet
Tyngdpunkten i landskapsstudierna i projekteringsskedet ligger på att precisera
befintliga landskapsanalyser på lokal nivå. I samband med den översiktliga plan-
läggningen har de ovan nämnda undersökningarna gjorts. För projekteringsskedet
kvarstår att undersöka och fastställa den fortsatta planeringen och finjusteringen av
vindkraftsgruppens förläggningsformation: de exakta förläggningsplatserna för
vindkraftverken och avstånden mellan dem. Även dessa faktorer har väsentlig be-
tydelse med hänsyn till landskapspåverkan.
I detaljplaneringen skall landskapsanalysen preciseras så, att den klarlägger
landskapstillståndet i de lokaler där området för vindkraft har förlagts i den över-
siktliga planläggningen.
En analys av döda vinklar respektive sebarhet bottnar i uppgifterna om landska-
pets topografi och dess täckning (vegetation). I denna analys är det möjligt att fast-
ställa de områden i landskapet som nås av vindkraftsområdet visuellt. Denna upp-
gift gör det möjligt att koncentrera landskapsanalyserna till dessa påverkansområ-
den.
En av de analyser som skall göras är en preciserad analys av landskapsbilden
(d.v.s. en analys av landskapets visuella och volymmässiga egenskaper). Analysen
skall fokuseras till den lokala nivån med fortsatta undersökningar av betydande
utsiktslinjer, landmärken etc. Precisionsnivån i detta skede skall hålla en skala på ca
1: 1 000 – 1: 10 000, beroende på områdets karaktär.
Tyngdpunkten i undersökningarna under projekteringsskedet skall ligga på vi-
sualiseringar, som används för en granskning av vindkraftverkens förläggning i
förhållande till de värden som fastställts i landskapsanalysen. Visualiseringarna gör
det möjligt att granska och testa egenskaper hos och påverkan av olika placerings-
formationer. Därmed går det att undvika oönskade konfigurationer, såsom en place-
ring av vindkraftverken i en värdefull utsiktslinje eller framför en fixpunkt i land-
skapet med väsentlig lokal betydelse.
Vid sidan av visualiseringarna skall också landskapets egenskaper i de områden
där man kan se vindkraftverken klarläggas. Effekten av olika placeringsformationer
i förhållande till värdena i dessa områden skall undersökas. Visualiseringar har stor
betydelse även i detta planeringsskede för att uppnå målen med planeringen under
växelverkan. Ett bildmaterial som är så åskådligt som möjligt är viktig information
om den kommande landskapsförändringen till invånarna.
Fågelfaunan
I projektets genomförandeplanering undersöks och bedöms, utöver de faktorer som
nämnts ovan i samband med den översiktliga planeringen, i vilken utsträckning det
aktuella alternativet förstör häckningsplatser och stör häckningen och hur olika
arter påverkas av genomförandet. För dessa undersökningar krävs uppgifter om
fågelpopulationernas läge, arter och antal. Reviren för små, hotade särpolulationer
eller akut hotade enskilda par, fåglarnas födosöksgrund samt t.ex. hotade och sårba-
ra skärgårdsfåglars häckningskolonier på små skär är de mest känsliga områdena.
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Övrig utredning
Av verkningarna under vatten undersöks bl.a. den aktuella bottenkvaliteten, naturty-
pen under vattnet och påverkan på områdets arter och förändring av livsmiljön.
Konsekvenserna av muddringar beror på bottenkvaliteten och metoden för grund-
läggning av vindkraftverket. Utgående från de lokala förhållandena kan det också
vara nödvändigt att undersöka konsekvenserna för hydrologin i området och för
sedimenttransporten.
Huruvida det finns fornlämningar i det planerade byggnadsområdet och i så fall
var behöver klarläggas. Vrak och vrakdelar av fartyg och båtar som kan antas ha
sjunkit över hundra år sedan hör till de vanligaste fornlämningarna under vattnet.
Genom undersökningar och placeringsbeslut för enskilda kraftverk kan skyddet av
fornminneslämningar garanteras.
Buller och skugg/ljusväxlingen undersöks på så långt avstånd som den närliggan-
de bosättningen troligen påverkas om projektet genomförs. Utgångspunkten är, att
placeringen av kraftverken skall styras så att den närliggande bosättningen inte
påverkas av dessa störningar.
5.4 Sammandrag av arbetsgruppens rekommendationer
I planeringen av vindkraftsutbyggnaden behöver man skilja mellan å ena sidan
anvisandet av lämpliga platser för vindkraftsutbyggnad i de översiktliga planerna,
och å andra sidan detaljplaneringen av vindkraftverkens och vindkraftparkernas
genomförande.
En vindkraftsexploatering i stor skala förutsätter att områden som är lämpliga
för vindkraft anvisas i de översiktliga planerna så snabbt som möjligt. Det finns skäl
att fästa uppmärksamhet vid resurserna hos förbunden på landskapsnivå och kom-
munerna, vilka utarbetar de översiktliga planerna, och stöda den planläggning som
gäller vindkraftsutbyggnad.
De planläggnings- och tillståndsavgöranden som krävs för varje enskilt fall av
vindkraftsutbyggnad beror framförallt på lokaliseringen av vindkraftsetableringen.
Arbetsgruppen rekommenderar att den områdesindelning som presenteras i avsnitt
5.2.1 används som hjälpmedel i planering av vindkraftsutbyggnad.
I de översiktliga planerna (landskapsplaner och generalplaner) anvisas områ-
den som är lämpliga för exploatering av vindkraft (områden för vindkraft). Arbets-
gruppen understryker att landskapsplanen intar en nyckelroll i styrningen av vind-
kraftsetableringen. Att vindkraftsbyggandet koncentreras till områden för vindkraft
som anvisas i landskapsplanerna förverkligar målsättningen om koncentrerade lös-
ningar i de riksomfattande målen för områdesanvändningen, reducerar landskaps-
påverkan från vindkraftsbyggande och främjar sammanjämkningen av vindkrafts-
etablering och annan markanvändning.
Ett vindkraftverk och en vindkraftspark genomförs på basis av en detaljerad
plan (detaljplan eller strandgeneralplan) och/eller tillståndsbeslut, beroende på
projektets lokalisering och storlek. I den detaljerade planläggningen bör tillräcklig
rörelsefrihet lämnas för den som genomför projektet att närmare bestämma förlägg-
ningen av vindkraftverken och tekniska lösningar.
Arbetsgruppen betonar möjligheten att använda en strandgeneralplan som di-
rekt underlag för bygglov för ett vindkraftverk eller en vindkraftspark. Arbetsgrup-
pen rekommenderar dessutom att möjligheterna att ändra markanvändnings- och
bygglagen så, att en generalplan kan användas som direkt underlag för bygglov även
i vattenområden utanför strandzonen, undersöks i fortsättningen.
Arbetsgruppen presenterar i bilagekartorna exempel på framställningssätt, plan-
beteckningar och -bestämmelser för vindkraftsetablering i olika planformer.
I punkt 5.2.3 ger arbetsgruppen en approximativ och vägledande klassificering
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av de planläggnings- och tillståndsavgöranden som krävs för vindkraftverk och
vindkraftsparker enligt markanvändnings- och bygglagen.
Arbetsgruppen rekommenderar, att skyldigheten att söka miljötillstånd för ett
vindkraftverk eller en vindkraftspark även i fortsättningen avgörs separat för varje
enskilt fall och att vindkraftverk inte skall fogas till miljöskyddsförordningens för-
teckning över verksamhet som kräver miljötillstånd.
Gällande lagstiftning förutsätter att ett havsbaserat vindkraftverk har både ett
bygglov med stöd av markanvändnings- och bygglagen och ett byggnadstillstånd
enligt vattenlagen. Arbetsgruppen rekommenderar att den kommitté som arbetar
med vattenlagsrevideringen skall undersöka möjligheterna att avlägsna tillstån-
dens överlappning och öka flexibiliteten i tillståndsförfarandet.
I arbetsgruppen fördes diskussioner om såväl behovet att införa vindkraftspro-
jekten i MKB-förordningens projektförteckning som minimistorleken på de projekt
som kräver ett MKB-förfarande. Arbetsgruppen rekommenderar dock inte att vind-
kraftsprojekt i detta skede tas in i MKB-förordningens projektförteckning.
För undersökning och bedömning av konsekvenser framlägger arbetsgruppen
följande principer och praxis:
Den utredning som en vindkraftsetablering förutsätter samt utredningens djup
och omfattning kan grovt indelas i de undersökningar som görs i samband med den
översiktliga planeringen och de som görs i samband med detaljplaneringen av ge-
nomförandet (detaljplanläggning, bedömning enligt MKB-lagen, tillståndsprövning-
en).
Allmänna teknisk-ekonomiska uppgifter om vindkraft är vindförhållandena
och andra faktorer i fråga om lägets lönsamhet, vattendjupet, teknisk service, anslut-
ningar till elnätet, grundläggnings- och isförhållanden. Uppgifter om miljön och
övrig markanvändning är bosättning och bebyggda områden, naturvärden, land-
skapet, kulturarvet, rekreationsområden, näringslivet i området, försvarsmaktens
behov, trafiken och andra eventuella specialfrågor, t.ex. kommunikationssystemen.
Omfattningen och djupet i undersökningarna av de betydelsefulla aspekterna
beror på förläggningsplatsens miljövärden och övriga markanvändning, den aktu-
ella planläggningsnivån och dimensionen på byggprojektet. Ju känsligare område
och större förändring i jämförelse med nuläget, desto mer ingående undersökningar
behövs.
I den översiktliga planläggningen ligger fokus på att finna områden som är
lämpliga för vindkraftsproduktion och jämföra olika alternativ. Med utgångspunkt
i miljöhänsyn och teknisk-ekonomiska överväganden kan potentiella områden för
vindkraftsproduktion urskiljas. Dessa områden utsätts för närmare undersökningar,
konsekvensbedömning och jämförelser med andra alternativ.
När undersökningarna görs uppmärksammas hur undersökningarna komplet-
teras och preciseras allt efter planläggningsnivån i enlighet med systemet för plan-
läggningen. I den detaljerade planläggningen utnyttjas de undersökningar som gjorts
i samband med den översiktliga planläggningen. I den översiktliga planläggningen
finns det inte behov av att göra detaljerade undersökningar av det slag som på basis
av sin karaktär hör hemma i den detaljerade planläggningen. Var nivån på en till-
räcklig utredning i den detaljerade planläggningen lägger sig beror i anmärknings-
värd grad på projektets särdrag och förläggningssområde och måste alltid bedömas
separat för varje enskilt fall.
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Bilaga 1
Tillämpningen av miljölagstiftningen på vindkraftsbyggande
Kompletterande utlåtande
Enligt både inhemska och internationella enkäter (t.ex. Pori 2000) stöder en överväl-
digande majoritet av dem som sett och dem som bor i närheten av vindkraftverk en
utbyggnad av vindkraften. Stödet är som störst på de orter där vindkraften redan har
byggts ut. Motståndarna till vindkraft är enligt undersökningarna en hörbar margi-
nalgrupp, som effektivt får fram sitt synsätt i offentligheten. T.ex. i Danmark under-
stöder 85 % av medborgarna vindkraften, men 80 % av tidningsskriverierna om
vindkraft har en negativ ton. Vindkraftens stora popularitet förs inte fram i betän-
kandet och det kan därför uppstå en negativ bild av möjligheterna att genomföra
projekten.
I betänkandets avsnitt om miljö- och landskapskonsekvenser och deras bedömning
dryftas negativa konsekvenser av vindkraftsbyggande och –användning i detalj,
medan de positiva miljökonsekvenserna (eller “miljöaspekterna”, som även syftar
på ett positivt förhållningssätt, människans föreställningar osv.) får ringa uppmärk-
samhet i betänkandet.
Vindkraftens påverkan av landskapet (avsnitt 3.2) är till stor del subjektiv. Enligt de
ovan nämnda enkäterna är majoriteten av dem som sett och bor i närheten av vind-
kraftverk av den åsikten, att vindkraftverken är gynnsamma element i landskapet.
Projektens andra konsekvenser än de visuella försvinner ofta i den bakgrund som
skapas av annan mänsklig verksamhet (industri, trafik, byggande m.m.) i placering-
sområdet för vindkraften och dess omgivning. En likartad gestaltning av verksam-
het av olika typer och storleksklassen på deras miljökonsekvenser som i avsnitt 5.1
borde beaktas även i avsnitt 3. T.ex. behöver man minnas vid avvägningar av under-
havspåverkan av ett havsbaserat vindkraftverk att de verkliga megaproblemen i
Östersjön är övergödningen, miljöriskerna p.g.a. de ökade oljetransporterna o.s.v.
Jämfört med dessa är följderna av byggarbeten för exempelvis havsbaserade vind-
kraftsparker begränsade till en liten yta, begränsade i tid och även granskade med
hänsyn till sin kumulativa påverkan ringa.
Eftersom miljökonsekvenserna av vindkraften, med undantag för landskapspåver-
kan, i allmänhet är i det närmaste betydelselösa, är den totala miljöbelastning som
vindkraften orsakar mycket liten jämfört med så gott som alla andra energiproduk-
tionsformer (t.ex. EC 2001). Det som MKB-lagen 4.2 § avser med “ betydande skad-
liga miljökonsekvenser” är något helt annat än vindkraftsanläggningarnas synlig-
het i landskapet.
I övriga Östersjöländer har gjorts och görs som bäst omfattande uppföljningsunder-
sökningar av vindkraftsparkprojektens miljökonsekvenser. Resultaten av dessa är i
många fall direkt överförbara till finländska förhållanden. På denna grund skall det
vara möjligt att lätta på arbetsbördan för de projektansvariga i Finland med avseen-
de på den utredning som krävs (avsnitt 5.2.4 och 5.3).
Koncentrationen av vindkraft till områden som är mest lämpliga för den är både
teknisk-ekonomiskt och miljömässigt eftersträvansvärt. En förenkling av planlägg-
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nings- och tillståndsförfarandena särskilt när existerande vindkraftsparker utvid-
gas samt på vattenområden (vattentillstånd versus markanvändnings- och byggla-
gen) är en viktig åtgärd som följer av arbetsgruppens arbete.
Esbo 12.7.2002
Hannele Holttinen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Pori 2000: “Markkinatutkimus – tuulivoiman lisärakentaminen” (Marknadsundersökning –
utbyggnad av vindkraften), TTKK, 2000.
EC 2001: “ExternE – Externalities of Energy”, Final Report, European Commission, 2001.
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Tillämpningen av miljölagstiftningen på vindkraftsbyggande
Kompletterande utlåtande
Betänkandets betraktelsesätt och målsättning
I den nationella klimatstrategin är målsättningen ställd på att vindkraften är ut-
byggd till 500 MW före utgången av 2010. Det är således klart, att önskemålet är att
vindkraften byggs ut i avsevärt snabbare takt än nu.
Man har i många olika samband fäst uppmärksamhet vid miljölagstiftningens bety-
delse för vindkraftsetableringen. Så förpliktar t.ex. EU-direktivet om främjande av
förnybara energikällor medlemsländerna att granska sin lagstiftning från denna
synpunkt. Det väsentliga är, att vindkraften har särdrag som tydligt avviker från
annat industribyggande, och att dessa särdrag leder till att de nuvarande planlägg-
nings- och tillståndsförfarandena inte lämpar sig
för vindkraftsetablering. Särdrag av detta slag är speciellt de stora områden som
vindkraften kräver i förhållande till annan industriproduktion och vindkraftseta-
blering i vattenområden.
Med beaktande av det som sagts ovan borde arbetsgruppens uppdrag har tolkats så,
att målsättningen var att förenkla tillstånds- och planläggningsförfarandena för
vindkraftsetablering och därigenom främja byggandet av vindkraftverk. Arbets-
gruppen beslöt emellertid att rikta sitt arbete framförallt på en tolkning av den nu-
varande lagstiftningen. I betänkandet intogs inte t.ex. förslag till förenkling av inlös-
ningsförfarandet och det föreslås inte ett totalt slopande skyldigheten att utarbeta
detaljplan ens för vattenområden. Också MKB- och miljötillståndsskyldigheterna
förblir öppna och prövning underkastade. Utan dessa förslag motsvarar arbetsgrup-
pens betänkande inte min uppfattning om hur miljöfaktorerna skall beaktas i plane-
ringen av och beslutsfattandet om byggandet av vindkraft.
Klassificeringen av nödvändiga planläggnings- och tillståndsavgöranden
I betänkandets avsnitt 5.2.3 framläggs en indelning av behövliga tillstånds- och plan-
läggningslösningar med utgångspunkt i områdets känslighet och antalet enheter.
Även om jag godkänner principerna för klassificeringen anser jag, att de på vissa
punkter leder till en onödigt sträng tolkning av den nuvarande lagen. I synnerhet
behövs inte nödvändigtvis, enligt min uppfattning, en detaljplan för en vindkraft-
spark med fler än tolv enheter i ett område som är mycket lämpligt för vindkrafts-
etablering och för en park med över sex enheter i ett område som är tämligen lämpligt
för vindkraftsetablering. Dessa anläggningar leder i allmänhet inte till byggande
som har betydande konsekvenser eller som medför betydande skadliga miljökonse-
kvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser på det sätt som avses i MBL
137.4 §.
Helsingfors 30.6.2002
Petri Vesa
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Bilaga 2
Planeringspraxis i vindkraftsetablering i de övriga nordiska
länderna
Danmark
I Danmark är ca 2500 MW vindkraft utbyggd, vilket motsvarar 18 % av elförbruk-
ningen i Danmark. Det finns ungefär 6000 vindkraftsenheter på land och till havs.
Ungefär hälften har byggts före 1986 och är föråldrade ur effektivitetssynpunkt.
Det finns nu tre stora välfungerande vindkraftsparker i havsområdet. I området
utanför Köpenhamn finns 20 anläggningar, var och en med en enhetsstorlek om 2
MW. Det finns ett stort intresse för offshorebyggande.
Områdesreserveringar för vindkraft i landskapsplanerna har baserat sig på statens
riksomfattande allmänna planeringsdirektiv från 1994. Landskapsplanernas områ-
desreserveringar har preciserats i de kommunvisa planerna. Vindkraftsbyggandets
tekniska utveckling har lett till att planeringsdirektiven har justerats. I början av år
2000 gav miljö- och energiministeriet ett nytt direktiv om planeringen av vindkraft-
sområden som speciellt gäller landskapsplanläggningen. I kommunplanerna kan
områden anvisas för vindkraftsetablering endast om detta är förenligt med land-
skapsplanerna. Landskaps-, miljö- och grannelagsförhållanden skall beaktas i plan-
läggningen. Det riksomfattande planeringsdirektivet betonar den kvalitativa sidan
av planeringsarbetet och jämförelser mellan olika markanvändningsintressen.
Planeringsdirektivet favoriserar att vindkraften byggs i grupper. Det senaste direkti-
vet berör inte byggande på land utan koncentreras på nyanvändning av gamla
områden och planering av havsområden. Statens roll är framhävd i fråga om havs-
områdena. Landskapsplanerna saknar rättsverkan i havsområden.
Att inrätta vindkraftverk med en höjd över 80 meter eller i en grupp om fler än tre
enheter förutsätter miljökonsekvensbedömning (MKB). Byggande av havsbaserade
vindkraftverk förutsätter MKB-bedömning som är på den projektansvarigas ansvar.
Sverige
I Sverige finns ca 550 vindkraftverk som producerar 0,5 TWh el. Vindkraftverken är
i huvudsak belägna på Gotland, Öland och vid sydkusten. Några vindkraftverk har
byggts i fjällen.
Den svenska plan- och bygglagen reglerar planeringen av områdesanvändningen.
Kommunerna skall ha en aktuell generalplan. Den är inte bindande, utan vägledan-
de. Det finns inget krav på att landskapsplaner utarbetas. Kommunernas plane-
ringsskyldigheter och –möjligheter utsträcker sig tolv sjömil till havs. Utanför detta
område svarar staten för eventuella planeringsuppgifter.
En utredning om platser som är lämpade för vindkraft har gjorts i Sverige (“Rätt
plats för vindkraften”, SOU 1999:75). Målsättningen i utredningen är vindkraft ut-
byggd till 10 TWh år 2010; samma målsättning som Energimyndigheten har. Staten
har likväl inte skridit till åtgärder för att fastställa områden av riksintresse för vind-
kraftsetablering. Miljöministeriet har emellertid gett Boverket, myndigheten för
samhällsplanering och boende, i uppgift att utreda förutsättningarna för vindkrafts-
etablering i industriskala i havs- och fjällområden.
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Kommunernas beredskap att planera markområden har förbättrats. Energimyndig-
heten har finansierat utredningar. Det finns inte erfarenheter av betydelse i fråga om
offshorebyggande av vindkraft i Sverige. Vissa kommuner, såsom Gotland, Göteborg
och Falkenberg, har planerat områden till havs som är lämpliga för vindkraft. I
fjällområdet finns det några generalplaner där vindkraftsområden har tagits upp.
Länsstyrelserna har en viktig roll när det gäller lokaliseringen av vindkraften. De
värnar om natur- och andra värden när verksamheterna lokaliseras. Många områ-
den som är lämpliga för vindkraft är även viktiga p.g.a. skyddet, kulturmiljön och
rekreationen. Detta gäller i synnerhet kustområdena. Länsstyrelserna har behövt ta
över delar av landskapsplaneringsuppgifterna. De har utarbetat regionala vind-
kraftspolitiska planer. En viktig fråga i den svenska planeringspraxisen är vilken
betydelse en vägledande generalplan har i styrningen av byggandet.
Norge
Målet för Norges energipolitik är att vindkraften är utbyggd till 3 TWh år 2010.
Byggandet styrs av lagstiftningen om energi, planering, etablering och miljökonse-
kvensbedömning. Denna lagstiftning är en del av planerings- och bygglagstiftning-
en. Ett MKB-förfarande krävs för projekt över 50 miljoner kronor. Förfarandet är
kopplat till energilagen.
Planeringen av vindkraftsområden har ökat märkbart. En planering av 20 vind-
kraftsparker är på gång. Den största delen av områdena är belägna vid kusten. Bygg-
nadsprojekt till havs planeras inte för närvarande.
I Norge är målsättningen att utveckla det nationella perspektivet på vindkraftsbyg-
gandet så att en helhetssyn på vart det är skäl att styra vindkraftsbyggandet uppnås.
Staten har för avsikt att stöda landskapen i anvisandet av områden för placering av
vindkraften.
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Arbetsgrupp tillsatt av miljöministeriet 22.3.2001
Miljölagstiftningen tillämpad på vindkraftsetablering. Arbetsgruppsbetänkande
Miljöministeriet tillsatte våren 2001 en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för byggande
av vindkraftverk enligt miljölagstiftningen. Arbetsgruppen slutförde sitt arbete och dess mandat gick ut
28.6.2002.
Vindkraftsarbetsgruppens betänkande tar upp förutsättningarna för placeringen av vindkraft-
verk, miljöverkningarna av byggandet och tillämpningen av miljölagstiftningen på byggandet av vind-
kraftverk. Betänkandet innehåller rekommendationer om planläggnings- och tillståndsförfarandet i
samband med byggandet av vindkraftverk.
Vilka avgöranden beträffande planer och tillstånd som i olika situationer krävs för nyttjande av
vindkraften är i främsta rummet beroende av var kraftverket placeras. En viktig fråga är hur byggandet
av ett vindkraftverk påverkar användningen av området och dess omgivning samt miljövärdena. Med
tanke på verkningarna av vindkraftverksbyggen är de nuvarande hamn- och industriområdena de mest
rekommendabla ställena. Såväl i fråga om vindförhållanden och tekniken och dess utveckling som med
tanke på miljöverkningarna ligger de viktigaste områdena där vindkraftverk kunde nyttjas i anslutning
till offshorebyggandet i havet.
De förfaranden som betänkandet presenterar kan delas i två. Vid den övergripande planeringen
koncentrerar man sig på att ta reda på områden där vindkraftverksproduktion lämpligen kunde förläg-
gas. Själva byggandet av ett vindkraftverk sker på basis av en detaljplan och ett tillståndsbeslut eller
enbart på basis av ett tillståndsbeslut.
Betänkandet poängterar den centrala roll som landskapsplanen spelar när det gäller att styra
byggandet av vindkraftverk. Då vindkraftverken placeras i de områden som landskapsplanen anger
förverkligas samtidigt de strävanden som uttrycks i de riksomfattande målen för områdesanvändning-
en och som går ut på koncentrerad placering. En koncentration bidrar också till att minska verkningarna
på landskapet och underlättar sammanjämkningen av vindkraftverksbygget med andra sätt att nyttja
områdena.
De viktigaste och mest typiska verkningarna av vindkraftverksbyggen gäller landskapet. Hur
omfattande och detaljerade utredningar som behöver göras i samband med planeringen av vindkraft-
verksbyggen beror på miljövärdena på det tilltänkta placeringsstället samt den övriga områdesanvänd-
ningen där, på plannivån och på projektets storlek. Ju känsligare området är och ju större förändringen
i relation till nuläget, desto mer detaljerade borde utredningarna vara.
Vindkraft, produktion av vindkraft, miljölagstiftning, planläggning, tillståndsförfarande, konsekvens-
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Ympäristöministeriön 22.3.2001 asettama työryhmä
Miljölagstiftningen tillämpad på vindkraftsetablering. . Arbetsgruppsbetänkande
(Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa. Työryhmän mietintö.)
Ympäristöministeriö asetti keväällä 2001 työryhmän selvittämään tuulivoimarakentamisen edellytyksiä
ympäristölainsäädännön kannalta. Työryhmä sai työnsä päätökseen sen määräaikaan mennessä
28.6.2002.
Tuulivoimatyöryhmän mietintö käsittelee tuulivoimatuotannon sijoittumisedellytyksiä, tuulivoi-
marakentamisen ympäristövaikutuksia ja ympäristölainsäädännön soveltamista tuulivoimarakentami-
seen. Mietinnössä annetaan tuulivoimarakentamisen kaavoitus- ja lupamenettelyjä koskevia suosituk-
sia.
Tuulivoiman hyödyntämisen kulloinkin edellyttämät kaava- ja luparatkaisut riippuvat ennen kaik-
kea tuulivoimarakentamisen sijoittumisesta. Keskeinen kysymys on, miten tuulivoimarakentaminen
vaikuttaisi alueen ja sen ympäristön käyttöön ja ympäristöarvoihin. Tuulivoimarakentamisen vaikutus-
ten kannalta nykyiset satama- ja teollisuusalueet ovat suositeltavimpia kohteita. Sekä tuulisuuden,
tekniikan ja sen kehittymisen että ympäristövaikutusten kannalta ovat tuulivoiman merkittävimmät
hyödyntämisalueet merialueiden offshore-rakentamisessa.
Mietinnössä esitettävä menettelytapa voidaan jakaa kahteen osaan. Yleispiirteisessä kaavoitukses-
sa keskitytään tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden etsimiseen. Tuulivoimalapuiston toteuttami-
nen tapahtuu yksityiskohtaisen kaavan ja luparatkaisujen tai pelkästään luparatkaisujen perusteella.
Mietinnössä korostetaan maakuntakaavan keskeistä asemaa tuulivoimarakentamisen ohjaamises-
sa. Tuulivoimarakentamisen sijoittuminen maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoima-alueille toteuttaa
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pyrkimystä tuulivoimaloiden sijoittumiseen keskitetysti.
Keskittäminen vähentää myös tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia ja helpottaa tuulivoima-
rakentamisen ja muun alueiden käytön yhteensovittamista.
Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät ja tyypillisimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan.
Tuulivoimarakentamisen suunnittelun yhteydessä selvitettävien asioiden laajuuteen ja yksityiskohtaisu-
uteen vaikuttavat sijaintialueen ympäristöarvot ja muu alueiden käyttö, kyseessä oleva kaavataso sekä
hankkeen koko. Mitä herkemmästä alueesta ja suuremmasta muutoksesta nykytilanteeseen verrattuna
on kysymys sitä yksityiskohtaisempia selvitysten tulisi olla.
Tuulivoima, tuulivoimatuotanto, ympäristölainsäädäntö, kaavoitus, lupamenettelyt, vaikutusten
arviointi
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Working group appointed by the Ministry of the Environment on 22.3.2001
Miljölagstiftningen tillämpad på vindkraftsetablering. . Arbetsgruppsbetänkande
(How to apply environmental law to wind-power plant construction. Working group report)
In spring 2001, the Ministry of the Environment appointed a working group to study the requisites for
building wind-power plants under Finnish environmental legislation. The working group finished its
work and its mandate expired on 28.6.2002.
The report of the working group discusses the prerequisites for placing wind-power plants, the
ensuing environmental effects, and the application of environmental law to the building of wind-power
plants. It also presents recommendations on the planning and permit procedures to be applied.
The land use plans and permits required for the utilisation of wind-power are primarily dependent
on the location of the plant. A main issue is the effects that a wind-power plant would have on other
uses of the area and its vicinity, and on environmental values. Considering the effects of the building
of wind-power plants, the present harbour and industrial areas seem to offer the best locations. Further-
more, with regard to prevailing winds, existing and coming technology, and environmental effects, the
main areas for utilising wind-power are connected with offshore building in marine areas.
The proposed procedure falls into two parts. In more general land use planning the main issue is
to find areas suitable for the location of wind-power plants. Again, the building of a wind-power park
requires a detailed plan and specific permits, or sometimes permits only.
The report stresses the importance of the regional plan in guiding wind-power building. As wind-
power plants are located in areas indicated in the general plan, the aims of the national land use goals
are obtained insofar as the plants are clustered together. Such concentration also reduces the impact on
the landscape and facilitates the co-ordination of wind-power building with other uses of the area in
question.
The most important and typical effects of wind-power plants are those on the landscape. When
wind-power building is planned, the extent and detail of the required investigations depends on the
environmental values and other land uses in the area, the level of the land use plan, and the size of the
project. The more sensitive the envisaged site is, and the greater the change as compared with prevailing
circumstances, the more detailed investigations are required.
Wind-power, wind-power generation, environmental law, land use planning, permit procedure, im-
pact assessment
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